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E L S E Ñ O R 
Don Miguel Santamaría de Imaz 
PRESIDENTE DE LA JUVENTUD JAIMbTA DE SANTANDER 
descansó santamente en el Señor ayer, 25 de octubre 
A LOS 27 AÑOS DE EDAD 
EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR 
después de recibir loe Santos Sacramentos y ia bendic ión apos tó l i ca . 
JR - Y . }P . 
El C a p e l l á n y l a Jun ta D i r e c t i v a de la Juventud 
Ja imi s t a de San tander , 
SUPLICAN a BUS afiliados encomienden a Dios eí aínja íiel 
finado v asistan a la misa úo alma que t endrá lugar hoy, a ias 
S I E T E ' Y MEDIA de la m a ñ a n a en la iglesia del San t í s imo 
Cristo, as í como a los funerales que se t e l eh ra rán a las DIEZ 
en la parroquia de San Salvador y a la conduenión ael cadáver 
acto seguido. 
San Salvador, 26 de octubre 1918. 
E l excelent ís imo e i lus t r i s ímo seño r Obispo d . esta diófíesis se ba dig-
nado comcedefr induilgencas en la (ormia a c ó s t i m - b r a d a . 
Don Miguel Santamaría de Imaz 
A B O G A D O 
falleció a las diez de la mañana del día de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostó l ica 
JE*. ? . I > . 
Su director espiritual Reverendo padre Flores (S. J.); su desconsolada esposa 
doña Concepción Carr ión; su bija Concba; padres don Pedro (del Comer-
cio) y doña Felipa; padres polí t icos don Fidel Carr ión y dr 
Gonstález; bermanos Gonzalo y Angel; bermanos polít icos, 
y d e m á s parientes, 
doña Leocadia 
tíos, primos 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
que t endrá lugai 
nuación; por lo que vivirán eternamente agradecidos. 
San Salvador (Medio Cude^'o), 26 octubre de 1918. 
E l excelent ísámo e i íus t r í s imo seño r obispo conceda cincuenta, d í a s de 
induligencia en l a forma de costumbre. 
LA SEÑORA 
D o ñ a Vicenta G u t i é r r e z 
V i u d a de d o n T o m á s T e m i ñ o 
fa.1 e c i 6 ©yei- , at l a * c a á t r o d é l a m a d r u g - a d a 
despoés de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R . 
Su ¡bija Vioonta, sus hermanos José, Guadalupe y D á m a s o , bermanos 
poJíticos VicenU, Marta, Carmen y Nicolás T e m i ñ o . sobrinos y d e m á s 
panentes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dioe en gaa 
oraciones y asistan a, la misa de a lma, que se ce l eb ra r á hoy, 
a las ocho y media de la m a ñ a n a , en la parroquia de le 
Anunc iac ión (vulgo C o m p a ñ í a ) , y a la misa de afma y fune-
rales que se c e l e b r a r á n el d í a 28, a las diez de la m a ñ a n a 
en la iglesia de Lugar do! M o n t e ; favores por los cuates que 
d a r á n reconocidos. 
Santander, 26 de octubre de 1ÍM8. 
Funeraria de Ceferino San Martín. Alameda Primera, 22. Teléfono, 481 
E L . I M I N O 
Gerardo Martín Saenz de Miera 
Subió al cielo en el pueblo de Liérganes 
a l o s d i e z y o c h o m e s e s d e e d a d 
H . I . JP, 
Sus desconsolados padres, don Julio M a r t í n Riva y d o ñ a Manía Sáena 
die Miera C a l d e r ó n ; hermano Julio, abuelia d o ñ a Elisa Riva H e r r á n , 
viuda de M a r t í n Vargas ; abuelo don Guillermo Sáenz de Miera, t íos, 
primos y d e m á 8 parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos se ¡sirvan asist ir a ia conducc ión 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar en el d í a de hoy, a las cuatro y 
media de la tarde, desde la casa mortuoria al cementerio de 
dicho pueblo; por lo que les v i v i r á n eternamente agradecidos. 
L i é r g a n e s , 2ü de octubre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín. Alameda Primera, 22. -Teléfono 4.SI 
Hija de la Candad, del Hospital de San Rafael 
f a l l e c i ó er» e l d i a d e a y e r 
después de recibir los Santos Sacramentos y 'a bendic ión apos tó l i ca . 
R . I. R . 
La e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; la S u p e r i o -
r a y H e r m a n a s d * l Es tab lec imiento , 
Suplican se sirvan encomendarla a Dios en sus ora-
ciones y asistan a los funerales que'por el é té rnd descan-
so de sil alma se celebrarán-boy, sábado , a las D I K Z Y 
>JKl)lA de la mariana, en lo qij'e rec ib i rán especial favor, 
1^ conducción del cadáver será a cont inuac ión de los funerales. 
Ei duelo se despide en el sitio do cOstumbie. 
" ^ ' r Santander,.26 de octubre de |tH8. 
W excelent í s imo e i íus t r í s imo señor Obispo de la diócesis se ha digpaciq 
conceder cincuenta dftis de indulgencia a todos sus diocesanos j . o r cada .Misa 
que oyeren, sagrada Comunión que aplicaren «• parte de Rosario que rezaren 
tiH sufragio del alma de la finada. 
Funeraria de CeferlHv Sao Sartin.-Alamedí Primera, i % bajo y nlresudos-Teléfono 481 
í A L 1 L E C I O E1V E T - Í T U ^ I > E A Y E R 
a los 34 a ñ o s de edad 
después de recibir loo Santos Sacramentos y la. bendición Apostólica. 
Su madre doña Serviliana Gómez P i ñ a l ; hermanos doña M a r í a de W 
Nieves, d o ñ a Jíi ia.na, don Augusito (nu-dico). d o ñ a Ad*4ia, doi\a Gfe-
goria, don Luis, don Prudencio (médico), R. P. Eduardo (S. J.). don 
César , doña Dolores y d o ñ a F i lomena ; hermanos polítioos dofic 
Klolsa Menocal, don-Ju^n Caobo y d<oKi l.nnra P é r e z ; Hobrinos, tíos-
político, pr inkis y d e m á s /parienies, 
Suplican a sus amistades !e encomienden a Dios Nmeslrc 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la conducción del c a d á 
ver, que se ver i f icará a las T R E S de la tarde del d í a de hoy, 
desde la casa mortuor ia , Somornostro, ñi ' imero 2. 'ti sitio de 
covsínmbre, por cuyo favor les q u e d a r á n reconocidos. 
L á misa del alma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho, en l a parroquia, del 
S a n t í s i m o Cristo. 
Santander, 26 de octubre de 1918. 
L A f = » O L - m C A V L A S C O R T E S 
Dice que va a definir la soñac ión de los Como la t rayectoria inversa, de toHn 
regionalistas en pol í t ica exterior e inte- ción de Gobierno en. este serntido ^ ^ 
vlov. | 'lecidido llegar 41 l ina l de nuestro 08 
riontt'slandio al s.sñor Alba, •cdnli ima' puomiso Laborando en cuanto noo w^1^ 
que él y el señor*Ventosa visitaron a l prc- en óqnél ln a que se llegare conin r.n.^ .í 
sidente del Cónsejo, {xira pedirle que sus-, ' 'onvergen-ia. 
pendiera los CohsefóS, justificando esta J No es justo su s e ñ o r í a 
petición <m la c a m p a ñ a emprendida en 
l á prensa.por los amigos del.ex minis t ro y que se haya preocupado oonsiaili"'^'"'1 
>árra- tp dh lag necesidades púb l i a t s . 
1,1 P"»to .4 
ia—íigregu—ne». 
do a este (Gobierno su esfuerzo consta^ 
(ie T n s t n n r i ó n pública, y (ee vaijiqe p . 
fos de di.-liFi eaittj iña , par.n ' lemostrar 
(pie pnviielve ag.resi.m.'s, incluso para el 
; :eñi. . ' -Maura. 
Niegíi que-
Me duele que su señor ía , d i s j ^ j 
con nosotros, haya aguardado a es'p , 
, n.ento pitra maichause, dejanrij ¿in 
ÍOÍÓO ha asegurado el s e ñ o r : solver ni problema de cultaifi v r 
en Alba, s¡e planteara 
n i in ' • i i a l 
T a m b i é n 
acción del Gobierno, de que le ba aí-usodo 
el scñiU" Alba. 
Por mi parle—agrega—, no tengo in -
conveniente en contrastar m i labor con la 
de! señor Alba. Ten^o la .segf r idad d-e ha-
ber realizado labon úti l , ¿puede decir su 
señor í a lo inism,>? . 0 
Ocupándose de! problema reg íona l i s t a , 
diee que a lo que los regiouaJistas aspiran 
es ál robustecimiento de' los organismos 
regionales. 
Afirma que en E s p a ñ a subsiste la rea-
lidad \ i \ a de !ós priiipijiiios fedéitáíes; en 
maya- gníjibl ái'in qu-f en Suiza. 
Agregn que la fuerza (k los m-oanismos 
directoresi no csiá -en la extensión de las 
atHbudfme's. 
Cree <pie si an t o d a s l c ^ coniarcii.s es-
' o i h i as hubiera las a^iraciioties n-'giona-
iistas le (".alalnñá, babi'Ki una n.ie.ióri 
fuerte y j»oderosa. 
Para resolver la büestíófl -ata la na lo 
primeim que báy (jue bocer es ábs teñe r se 
dé prejuicios; es pne.-isu que C a t a l u ñ a no 
sea íjeri'énp abonado en barbecho. 
Agrega que los regionalistas e- ián sar-., 
iisfecbo> de la colaboración que prestan 'que reflexionara; quise creer qqe 
aTí tobré ' rnpi p^rq no figurarán en n i n g ú n j ofuscado, y por ¿«o me esforcé en h u S 
^'Q.. l u a a solución. Su s e ñ o r í a me ha i n S Í 
l-.l pijob una de Ca t a luña c o n t i n u a r á ¡njusttí.mente. 
vivo si no se resuelve con la co ives ión dé 
ninguna r eun ión I gogía . 
el problema de Mar-rueoos. j Guando su señor ía nos indicó que ^ 
li siñiéhté rotuiulamente la-án* a darnos & conocier algunas copias ^ 
rios proyectos, uo opusimos diíix-uitad Vt 
guna ; pero pasaron varios día« sin r, 
presentara su s e ñ o r í a los proyectos 
Era u n á n i m e el perecer del Coiteoio á 
mejorar los haberes del Magisterio 
Confiamos en que el s eño r ministro £ 
i n s t rucc ión púb l i ca des i s t i r í a de su 
tud, y como el Rey estaba, en í enno , W 
varios d í a s i>ov delante para que tal eaní 
ranza se convirt iera ^ n realidad. 
Yo declaro que no ve ía en la actitud ^ 
señor Alba m á s que una tenacidad \m 
rosa por er móvil , pero que no estaba S. 
tifioada, ptuestp- que todos los minisfr^ 
.•oncedLan rpará loá maestros una cantidad 
impoi ' íonte . MW 
Refierí? el orador los d e m á s detalles dp 
a crisis, ya couociuos, y deduce qii¿ Z 
i iábía e.n el Gobierno propósi to^ de t :¿ 
-ul tar la labor del yeñor Alba, 
lo contrario. •s'nio tü 
Cada minis t ro era ái 'bi tro lihi^e 
¡r la vida del. Gobierna per 
M i compromiso era sólq estar en la 
sidencia con los mismos ministras. 
Yo r o g u é a su s e ñ o r í a repelida^ 
raiii.. 
veces 
El d i s c u r s o d e l pres idente del Consejo es cons iderado como 
un vapuleo fo rmidab l e para e l s e ñ o r Alba . Las pa labras de 
é s t e han d isgus tado , inc luso a sus amigos p o l í t i c o s . 
DIA POLÍTICO 
Debat para tres sesiones. 
M A D R I D , 25.—El presidente de! Con-
greso señor Vil lanueva, interrogado por 
0.5 periodistas acerca del alcance del der 
»ate polít ico suscitado ayer en la C á m a -
ra popular, aontes tó que todo lo m á s du-
r a r á tres sesionéis. 
Cree que a d e m á s de los socialistas in-
t e r v e n d r á n los rGUblicanops, y probabde-
mente algunos otros elementos. 
Regreso de García Prieto. 
En el expreso de A n d a l u c í a r eg re só es 
La m a ñ a n a de Córdoba el minis t ro de la 
Gobernación. 
En la es tación esperaban el subsecre-
lario del ministerio, varios jefes del m;s-, disposiciones ministeriales qu 
mo y algunos amigos polít icos. a la Tabacalera, que reconozca a sus obre 
El minis t ro regresa m u y satisfecho de ros e! derecho de asociac ión . 
I las atenemnes de que h a sido objeto. Se oouipa de la a c t u a c i ó n de los i-arte-
Besada, mejorado. ros y solicita una dec la rac ión oficial pa-
E l minis t ro de Hacienda c o n t i n ú a me-, ra que estos modestos funcionarios sepan 
jorando de su dolencia. ¡ si lo son del Estado o no, pues mientras 
Los médicos -creer, que la p r ó x i m a se- se les mega esta clasificción para las me-
niana p o d r á reanudar su vida ordinar in . jorag de sueldo se hace valer para probi-
T a m b i é n es t á m u y mejorado el ininjs birles el dereoho de asoc iac ión , 
tro d*- Estado. Pide que se t raigan cuanto antes a la 
A reanudar el trabajo. 1 C á m a r a los datos pedidos por el señor 
E l minis t ro de Estado, señor Dato, en ' Suborit, acerca de la inte menc ión de la 
vista del total restablecimien'to que ha ex- fuer/n. armada •en los conflictios sociales, 
perimenlado en su enferm'C-dad, i r á a su -particularmente en Badalona, donde dice 
ministerio a. reanudar en in te rn impida »e 'cometieron verdaderos abusos. 
Se suspende la sesión, pafa r eun i i s -
C á m a r a en Secciones. 
Se reanuda la sesión a las cinco y qu in -
ce y , d e s p u é s de dar cuenta del resultado 
de las Seccirones, se levanta la beeión, 
EN EL CONGRESO 
A las tres t re in ta declara abierta la se 
sión el s e ñ o r Vil lanueva, 
En el banco azul él ininistno de Abas-
tecimientos. 
Se aprueba el acta de la sesión ante 
rior. 
E^ s eño r LARGO CABALLERO se ocu- j ir incipio de la guerra, expiiso claramen-
l̂ a de la negativa del director de la Ta- 'e su opinión, m o s t r á n d o s e ardiente par t i -
bacalera, que no ha concedido autoriza- lario de ta neutralidad, 
ción a los operarios para a s i s t i r á la asam Explica el motivo, de su c a í d a cuando 
blea naciona! que se proponen celebrar. Alemania nos a m e n a z ó con la guerra sub-
Esta negativa no se compagina con las marina i l imi tada . 
x) i i  i i t r i l  o e ordenan Recuerda la nota que dió a !a publici-
ad el a ñ o 1917. 
una plena a u t o n o m í a ; otra cosa s e r í a un 
peHgrfl IS'i'a todos. 
Se rúuestra partidacip de ur|a ISlonar-
q u í a deniocrá t ica . 
Ci-ee que, en La cuest ión internacional, 
-ualqniei poHtipa que se siga es fundar 
n i a i ü i : pana los intereses nacionales. 
Si toííps ios hombres pueden expresar 
sus s impíi i ins , los dej Gobierno nO pueden 
• |acerlQ - i sus ideas no son conformes con 
aquellos intereses. (Muy bien.) 
I .|M'iiiende que las esencias de la polú i ra 
i i n té nua ció na! ije E s p a ñ a han de ser la i n -
dependencia lerrl tonsi! y iM-onóipicíi. 
' E n cuanto a la cuestión de Marruecos, 
11i.,ehen en . a i r rüa r s e las o&pái de modo que 
! no seariio& .'¿llí unos goejos m á s . 
1 Sé niuc-ira •oiiroijnw cpij el disciérso ilel 
-eñio- Maui-;! en la p l a í a de toros, "! que 
-o-- tibe <eji todas sus partes. 
I Ib-liriéndose $ la contiuuaeioji dd este 
. Gobierno. CPée, en Óon|Í^ ttó lo tnani íes ta-
, d,. por el señor Alba, que es necesario, 
1 ^1 s;ulir—dioe—su señor ía , si como Go^ 
bierno ñfcjonsl é r a m o s pocos, como Go-
bierno de roncentFación tenemos una rafe. 
ión qué realizar. 
1 i> ia ;oi i-on es la dg los presupuestos, 
a m á s impor í an t e . 
Te:mina diciendo que hay que dejar el 
teri ' ttu bien preparado para el Gobjerno 
.pi.e 'les suceda. 
E] ministro de INSTRUCCION l ' U B L I -
1 CA ' ip l cn ¡ene, y dice que el señor Alba 
I le ha hecho objeto de algunos alfilerazos, 
I t i ldándole de ansioso al aceptar la cartera 
le In s t rucc ión ' pública. 
Niega que se maniobrara para aman-
;ar!e Ta cartera, y que le veía en ella con 
La misma sat is facción con que le vió cuan-
, [q era presidente del Consejo. 
g l se.ñor Maura y yo di j imos siempre 
qué í'TÍábajní)? dispuestos a aceptar cual-
íful n puésifl por insignifioanle iiue fuese. 
1 La cartera de ' In s t rucc ión pública— 
agrega—«o podía significar niiíigún ade-
anto en m i car re ia polí t ica. (Rf9a«&( 
1 b i c i p).! le ha a c o m p a ñ a d o la suerte ©n 
a defensa del problema de los maestros, 
que ha quedado solucionado seguramente 
a satisfacción del s eño r Alba. (Risas.) 
AgNega que de la crisis nada tiene que 
lecir, d'-s.pi.o'-v fie lo expuesto -por el séuOT 
\ í -uira. 
Cree que es innecesario hablar claro, 
•umo ha pedido el señor Romeo, 
Dice que en pol í t ica exterior su perso-
nalidad es tá bien definida., pues desde el 
labor. 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
Comienza l a ses ión a. la* tres y cuaren-
ta, bajo la presidencia del s e ñ o r Groizard. 
En el banco azu l , el minis t ro de la Go-
be rnac ión . 
Ruegos y preguntas. 
El m a r q u é s de CORTINA pide que se 
presenten cuanto ante.s los presupuestos, 
pues no va a haber tiempo suficiente para 
discutirlos con detenimiento. 
El ministro de la GOBERNACION ¡e 
contesta que los presupuestos s e r á n pre-
sentados en tiempo oportuno. 
El m a r q u é s de MOCHALES se adhiere 
al ruego del m a r q u é s de Cortina. 
E l s eño r MAESTRE pide que se cedan 
cien caballos a l Ins t i tu to S u e r o t e r á p i c o de 
Alfonso X I I I , ipara preparar suero ant i -
diftérico, como preservativo en l a gr ipe 
contra la b r o n c o n e u m o n í a , que d a exce-
lentes resultados. 
El minis t ro de la GOBERNACIÓN dice 
que t r a s l a d a r á la ind icac ión a l Consejo de 
Sanidad, el ciiad no ha podido hasta aho-
r a seguip un procedimiento de prev is ión , 
por desconocerse el proceso de la enfer-
medad. 
Orden deí d í a . 
Hace, constar que todavía rio l ia liega 
ilo a l Congreso el expediente relacionado 
con él procesamiento del juez de Yecla, 
que pidió en !a legislatura pasada. 
Agpega que puede a r g ü í r s e l e que se ha 
perdido, pero el no admite excusars. 
Dioe que no hubo en aquel Consej 1 ab-
-o iüa unanimidad, y por eso dimi t ió . 
Agrega que dentro del actual Giobiemo 
ha defendido con entusiasmo güá con vie-
jones , y que ansia ahora una redención. 
Por hoy—añade—, : me interesa decir lo 
que consta en la siguiente nota • 
(iBípañó debe tener puesta su opinión 
con'preferencia en Amér ica , en los Esta-
dos LTnidos; debe acoger las cuestiones 
al l í planteadas a todos lo,s pueblos: debe 
•star propicia a 'reconocer en «aquellas 
ctueslioni. s el linico camino de la paz d i r 
rabie para los pueblos, para,oonseguir la 
übe.rtad de los pueblos .sobre la baáe de 
a ju ticia y el derecho; debe estar aper-
cibida a hacer frente a todos los c'unpro-
inisós de c a r á c t e r económico que han de 
presentársenos .» 
Termina declarando qne no c o n t i n u a r á 
El s eño r FOURNIER se lamenta de-que memento m á s en el Gobierno, después 
el gobernador d v i l de Gerona se hava de que éste haya cumplido su mis ión , 
ausentado en el momento en que mas teftoí ALBA rectifica brevemente, 
grave era la epidemia reinante. ' <I1IR de todo lo que h á hablado 
El" señor W E I G se queja de que por ra ^ deduce el predominio de la realMad 
zone> ^ .n i t a r i as se hayan cenrado las es- sobre a ficción qiie este Gobierno nepre-
taciones i-eiegráficas de su distrito, sin ^ n t a . 
que se havan montado otras para susti- Pregunta : Si no hay criterio de Gobier-
tu í r l a s . ' "n> ¿sobre q u é vamos a discutir? E l de-
Éi s e ñ o r R I U pide alguno», datos 4I m i - bate debe terminar con algo m á s que el 
nistro de Abastecimientos. 
Se ocupa de la ocupac ión de la alfalfa. 
El minis t ro de Abastecimientos le con-
testa brevemente diciendo que toma nota 
de las manifestaciones (^el 'señor Rio. 
Rectifican ambos. 
tr iunfo de la re tór ica . 
D i s c u r s o del s e ñ o r M a u r a . 
El pivsidente del CONSEJO se levanta 
a . ontestar al señor Alba. 
Comienza diciendo que no cree, por lo 
El tíiefior B É S T E I R O dir ige un ruego que a él se.refiere, sea el momento opor-
relacionado con l a s i tuac ión de sus com- tuno de las sinceridades, porque nunca se 
p a ñ e r o s s e ñ o r e s Anguiano. Largo Caba- ha separado de ellas, 
llero y Saborit, quienes habiendo sido La. salida del señor Alba no obedece a 
c ogidos conoejales de Madr id , nó han otra osa que a l ibér ima voluntad, pon-
podido tomar posesión del cargo, debido que estaba divorciado de todo y de todos, 
al expediente que hay abierto ;sobre el Recuerda el imperativo pat r ió t ico q u é 
asunto. dió lugar a ia cons t i tuc ión de este Go-
Orden del dia. 
Cont inúa el debate político. 
)ierno, y a l compromiso, al que se adhi 
•ieron todos los ministros, que la conolu-
Se aprueba el acta á» U ^ i ó n a»ten<o-, ' d i ^ iija;», in te i rumpido ayer. 
El ministro de FOMENTO reajnida su s ión de los principios de las cuatro cláu-
sula s era preoisamente los proaupiawtoi. 
señorea e ha juzgado 
Terminado "mi compromiso, yo no pr^ 
g u n t é a nadie si pensaba continuar. Tu-
.los los ministros t e n í a n tanta personái 
dad como v0 en el Gobierno. Quedaban 
oíl liberiad para hacer lo que .pudieran y 
; K i r a marcharse; lo mismo para guinWr 
[uc pira , correr la pólvora . 
Alude a ia solución dada poi' el R. v » 
a crisis, de tcejos conocida. " 
Reconoce que para la crisis próxima de-
oen prevenij-se y actuar todos los CSM-
i'ioles. . • 
La ponencia del Gobierno, está en IQS 
proyectos leídos y en otros que se leerán-
pero lo ^ue ha hecho su señoría—(Jice 
i i a ^ i é n d o s e a l señor Alba—es mete rá 
on e-i s eño r Cambó, y , naturalmente, el 
eñ.n- Cambó sé ha defendido y ha aontey 
a id -a los problemas que su señoría plan-
eó, Pero nada de esto tiene que yer cüfl 
;a jxinencla de! Gotiieriui. 
Lo mismo que el señor Cumbo, se Mvu-
lió t ambién el conde de Romanoiies, Las 
Cortes es tán |>a,ra hacer y no para luilikm 
Termina diciendo que a España lo con» 
.iene otro Gobierno que pueda delinir ¿p 
política, por lo ' cua l exhorta a l Faríamef 
•o para que facilite la tarea'que ha ile dar 1 
. imino á la vida m i f l a s ^ f ^ , 
E l s e ñ o r ALBA- rectifica, extrañaiuloa í 
le que el señor M a u r a se haya ocupado 
principaflmcntc de crisis, 
Niega que no dejara n ingún pcuy^lfl 
sobre cultura. Con"«1 Señor Maura dágcjjji 
,!(') e] arj i iai lado .de¡ pioyoclo de «lltO'1 
n o m í a noivei.st iari i í . 
La que pasó es que no coincl-iimos, d'i 
señor MauTa y yo, porque in. podía yfrJ 
(•ividar e] campo de dónde vengo. 
E | s e ñ o r M A U R A : J a m á s hablamos ile ¡ 
eso. 
E l señor A L B A habla de la oposición! 
leji s eño* Maura a la d^taeion de ll/B I 
maestros. 
Dicé jqrive éj presidente del Coa.sejo pre 1 
g u n i ó q u é eg lo que se iba a hacer con :j 
los sacerdotes, y entomces, pur un -mi' 
mipnlp de deliciidezu, nj verse desaii^j 
rado fléil aj)i«yo ib.j sepof Mant a > i " 
camino que ee le marcaba. "''M 
Cuando \ i qne e l proyecta ip tyím 
{nueMtfoé ño prosperaba, no nie i-rfí fn '̂t 
aso d,. ~a: ai> C.qpl4 de pro\fi-|os llltój 
Él s eño r MAÜflA rectifica, y di(a' ^ 
se ha (limiitaxJo a referir la verdanl. 
Explica lo ocuridif cfin ej prov cto i'? '¡ 
a u t o n o m í a universi tar ia . . 
Dice que le q u e r í a radical y qii«» 
ling-i'in modo se explica esa apreciació»;| 
del s eño r All>a, 
Repite in t e rvenc ión en e.| asunto^ 
os maestros». Seña la que inmciliatame'V' 
te \ "endrán los proyectos de Ingresos, f 
los ¡pie sin demora s e g u i r á n !o> de 
y e| de desenvolvimiento de |a ley í'11' 
pleados. 
Termina, ins i r i endo que la ' 
ictu.al hay que resolverla sin discUW» 
El s eño r PRIETO intervien. ' . 
dose de ]a cues t ión internacional.- '-•! 
que ej conde de Roma nones e.-ui 1)1 ^ 
orientado en esta cues t ión ; pero que * 
momento supremo la falta decisión. 
Habla del veto puesto n el "CnK«í 
ro» de L á o h a r . 
El PRESIDENTE ie l lama all Oí 
El conde de ROMAN'ONES: N " 11 
veto. ; 
El señor PRIETO l iMbla de M 
gial'o de] Km,perad(n- de Alenianlíi 
do por 1111 agregado m i l i t a r y coritP"1® 
d o con otro a u t ó g r a f o . .¿ 
Ej conde de ROMANONES: To<lo cw- | 
inexacto. - i 
E: pn^rdente de 1-, CAMARA l l - ' " ^ ' ¿ 
orden al s e ñ o r T r i - i o , o r i g i u í M i d o ^ >;-
incidente, on ed que los socialistas v ĵ| 
feran. jj»1 
B] señor l ' R I E T O ^e ref'i.-ie a ' ^ . j -
cauta.cii'm de liarco.s aletnanes, V m u 
que ep loni-iaj'-t inc^ptado €¿ tnenár i n 
e] huindido. ¿XM 
Termina negando autoridad al 
Cobierno. . ,., \o 
VA presidente de! CONSEJO rcfiU-' ' 
dicho por el s e ñ o r Prieto. j,» ; 
Este insiste en (pie e] Gobierno . 
i-onformado con a] punto, de vi ' ta 
m á n . n d e ' r f í 
Dice (pie el señor Maura no „ uji 
blar de autor idad, puerto que '¡nif 
hijo empleado en el Consejo de Adt 
i a ión de un Banco a u s t r i á c o . fí0 
El s e ñ o r M A U R A : Yo no doy 0 $ 
hijos smddos d í d j l i n e r o de] F.St:H " 
pueda impédiirleg que se ganen '^.^jja 
hnnradamenle.- (Muy bien en b1 tr ^ 
pública.) ^ | 
EN TERCERA P L A N A , NOTlC,A 
DEPORTIVAS, FINANCIERAS, i l i 
QUE CUESTA LA GUERRA». SüC 
SOS Y ORIGINALES DE INTEBC 
di 
IH'Vi 
E L R U E B L O CÁNTABRO 
^ . j - l l l E T O recbiücíi, y s«3 H-van-
íl A' las ocho y cuarto, 
'^^niñientario a la sesión. 
n-vKj v IÍUS »' 'ctifkaciones dei yjre-
i'S(', , Caji t^jo ea tón siendo muy oo* 
L A E R I O E I M I A DEE G i R I R E L A G U E R R A 
de) 
^ v ^ i i j c i » ^ " en apreciarlos como 
foM Xl. f.u-jiiiriaWe para el s eño r 
^ . ¡ o , n'i t'i discui-eo n i la i w t i t ' i 
A» 
gx' ui inistro de Instruoclóai p ú 
' rucado a nadie, ni siquiera a 
[i Siilimer iiora nolftleiiiie el eM sanilario. [I irograaia de isee ne salislace a los alíalos. 
La s i t u a c i ó n en la prov inc ia .—La ep idemia hace e x t r a g o s El p r o g r a m a de l p res iden te no es m á s que ios p r e l i m i n a r e s 
I i ~ • - V - • l « l « v a a M M M W M A A S A S ^ C » — - • M. _ • . . . -en e l Extranjero.—Datos o f i c i a l e s . de una e x p o s i c i ó n m á s comple t a de ex igencias . 
Para el señor gobernador. 
Lemos en «El Día Gráñco», de Üai'celuna: 
«En t'i Gobierno civi l se ha recibido ano 
; che el siguiente telegrama del ministro de 
' la Gobernación: 
«Si no se pone coto enorme abuso suero 
aiiiictift¿rico en tratamiento gripe prunto 
faltará por completo, contrayendo la gráVe 
responsabjlidadl haberle derrochadu en cá-
sos «'ii ijin^ lu eficacia es diulosa toilavía, 
ilcjaiulo desatendidos con miierte segura 
uuichos enterraos de difteria. Es preciso, 
ues. que dando la mayor publicidad posi 
lf baga saber a los alcaldes y inédi tos de 
beu limitar empleo suero antidHicnco a 
uLos intereses creados», pneumónicos graves, no prodigando su uso 
,, , de breve plazo c o m e n z a r á a pro- en cualquier forma de gripe, incluso las be 
en las m á s impoil-antes cinema- niguas como, se hace actualmente. 
^ I?A de Madr id» r í e u m e u debate 
estas palabras: 
-"• /¿scurso moderno y eubstaneaae 
l " . .. c ambó; una cá l ida a m i g a del 
' - " I ' . Romanones, y. por ú l t imo , una 
rtjd6 ^ ^ e n a c i ó n d-j l a conducüx del 
ffíl* ^ hecha por ei prefiid^nte del 
Arte cinematográfico.,i:; 
«turne mundo esta ipelíctra, que, 
Sode-
dc! in u  OSLÍI ' fticu u  i Médicos enfermos, 
l i iv"-ióii del pnipio autor de «Las Dejaron de prestar servicio ayer, por en 
- - » — K " -UJIÍ+^Á' i*-- O.«,-Í« centrarse enfermos, atacados de la epide-
mia reinante, los médicos de la Beneíicen 
eia municipal, señores Mart ínez Conde, 
Quintanilla y Sáinz T rápaga (don Juan). 
En los pabellones de infecciosos. 
Por enfermedad del médico encargado-de 
la asistencia en el pabellón de infecciosos 
de Maliailo, se ha hecho cargo de esta la 
bor don Nemesio Polanco. 
1 ̂  ..ic-uno que otro que ee lanzase p ú - Y 1 ' ^ sup l i r ' a éste en el pabellón de 
rLnte desde las columnas de los pe- Cíljo, ha sido designado don Rufino Pela-
' a echar en cara al propio Bena- J'0' fluien desinteresadamente se ofreció 
*s creados»-, ha editado la 
ñala '<Cantabria-Fi lms». 
\ ' uo anuncio de qu-e esta Casa se pix>-
ifbacer esta pel ícula , ha dado lugar 
"níhisimap discusiones. E l c inemató -
t tiene muchos partidarios, mueh í s i -
"oei'o también muohos detractores, y 
tros han abogado en pno y.en con-, 
resultado de ta l pe l ícu la , sin que 
'"l'1LÜeJ que él, como autor dVamátloo, 
^ ja mano aJ c inema tógra fo , el ene-
!. del teatro. 
Ineiaigos el c i nema tóg ra fo y el tea-
írqino espectáculos, si lo son, porque 
L viven de: público, del mi«mo pú-
'"' ^ 9e quiere; pero a r t í s t i c a m e n t e no 
¿'tal "rivalidad, y, por lo tanto, hacer 
hecho Benavente, no es clatr 
iind^. "0 '',>1;i|"e!lt|' no son enemigos, 
-jmt [nii'den i r juntos, pr»^t.án4a<ie 
g oonv la prestan el teatru y la 
A'.y_ llevando el UIKI, para proporcio 
' ' » emoción, el m á g i c o don de l a 
él otro feyiéndose el tr  de la mí ' 
•rúa diferencia, de los ot, \ por f.sla mi^ma auereucia ae ios cuar 
^ cada género—la pa lab lia y la mi-
^n-fs por io que muchos dec ían que 
Intereses creados» no. puede resultar 
en una pe l í cu la ; sin la palabra^—di-
jf-desaparece la mayor parte de sus be-
¿g, perú claro que esto no podía ipasar 
'. xm opinión, mejor a ú n , de una supo-
tíóusiu fundamento alguno, iporque no 
¿a el que así argumentaba !o que iba a 
Benavente. 
,ia ya sabernos lo que ha hecho, y. 
argumentos caen por t ierra ante la 
.1.": maestro. 
S inte resé s creados» eis, s in duda al-
ia obra maestra del teatro español 
inporáneo; poro por esto mismo hay 
a algo m á s que una füosofía lie la 
iiln, hcch'i a t r avés de unos rnuñewís de 
¡te tiempos, que han Uegado a ser uini-. 
les y eternos. Benavente, en aquellos 
Jwsonajes. pune algo m á s que .sus ipala-
ij, pone sus vidas, y ostag vida.s, de las 
ili.s, >i bien se mi r an , las palabras no 
la cuiisecuencia, son las que ha 
i^rvailo eai la película. Y con ellas hay 
lerlíi sobiada para proporcionar inte-
; ri.iii acciones, pasiones, aventuras, 
.h iiu relatadas, sino « p r e s e n t a d a s » ; y 
|¿S, los personajes de La obra esiáti 
«náüüs de! ner vio mismo de aquel ba-
pueblo español de las novelas .picares-
rispín, antes de encontrar a Leandro, 
so fué com|>añero del Lazari l lo de:; 
ps o de I ' abüto el Buscón , con los 
W vez hiciese sus primeras c o r r e r í a s , 
endiendu de Clemente Pablo que «el 
fedrón no s arte mecán ica , .sino libe-
| i í estuvo en el patio de Monipodio, y 
'"'viandante, y discípulo y maestro de to 
¡'lidia, y remó -en galeras y fué slem 
Jíípor la vida s i rviéndose de su ingenio 
k su deí 
11 inseparab . . 
íuzgial ÍKHI ludo esto si la, película pue-
•'••••i' iiiti-r.-sinte. En la comedia nos pre-
ÎH.III a Crispín y Leandro casi en.el tér-
'"•n jle sus avanturas; en la pe!ícu!.a va-
ffesigniendo |>aso a paso sús vidas,'dfts-
ayer a la . Alcaldía para cuanto fuese pre 
ciso. 
| Los datos oficiales. 
En el Gobierno civi l nos facilitaron ayer 
los siguientes datos referentes a l estado epi-
démico en la provincia: 
Reinosa, la epidemia decret e; últ imamt n 
te se han registrado tan sólo dos casos; de 
i-arácter benigno. Valdeprado del Rio, cua 
tro defunciones. Lleudo, i-inco nuevos ca-
sos, de carácter benigno. Valderredible, cin-
co defunciones. Ampuero, veinte casos; tres 
defunciones y 60 alfas. Bárcena tte Pie de 
Concha ochó nuevos casos. Arenas de Igu 
ña, la epidemia sigue su curso. La l lermi 
da, tres defunciones. San Felices de Buel 
na, doce nuevos casos y dos defun. iunes. 
r d í a s , dos nuevos casos. Entrambasaguak; 
tres defunciones. Astillero, se encuentra eii 
ferino el médico, señor Ezquerra, el cual de. 
ja sin asistencia a 200 enfermos, por lo que 
solicitan el envío de otro doctor. Santoña, 
tres nuevas invasiones y wn muerto. Arre 
dondo, seis nuevos casos. Hazas en Cesto, 
sesenta y cuatro nuevos casos y un muerto. 
.Meruelo, diez nuevos casos. Bareyo, cinco 
nuevos casos. Los Corales, ciento seis ca 
sos; cuatro defunciones y tres altas. Córve-
la, piden desinfectantes, Ríonansa, quince 
nuevos casos. Camaleño, piden medicamen-
IOS. Villaescusa, tres defunciones. Valdeo-
lea, tres defunciones^ piden un practican 
te. En total, 192 nuevos casos, con cara, n r 
benigno; 68 defunciones y 63 altas. 
En la capital, la epidemia sigue mejorab 
,do, habiendo fallecido ayer menos ataca-
dos que en días anteriores. 
Un local para los niños. 
En la calle de San Sehaslian se habilita 
rá hoy un local destinado para albergue 
dé los niños que, a causa d'e estaV enfermos 
sus padres, quedan abandonados en sos do-
micilios. 
HOR TELÉFONO 
MADHH) , 25.—En el minister io de la 
Ciobernación han facilitado ail mediqdia 
•ios siguientes telegramas oficiales relacio-
nados con ie epidemia re inante: 
. CARTAGENA.— Durante las ú l t imas 
2 i horas ha habido 18 fallecimientos. 
El n ú m e r o de invadidos 'pasa de m i l . 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Frente occidental de la^ guerra.—Grupo 
del principe Ruprechl.—Continúa la lucha 
en la cuenca del Lys. 
El enemigo, que hab ía logrado penetrar 
al Sudeste de Deynze, fué rechazado por 
medio de nuestros contraataques. 
Al Noroeste de Deynze nos apoderamos 
de la cabeza de puente que hab ía sido co 
trida más al lá del Lys por los franceses. 
A i Este de Vigne Saint Elge rechazamos 
fuertes ataques del enemigo. 
Entre el Lys y el Escalda y . en las orillas 
del Escalda, desvirtuamos ataques de los 
franceses. 
El adversan., cónünúa desuuyendo las 
poblaciones de la cuenca del Escalda. 
públ ica , donde se reunieron, los banque-
ros principales, ' a r i s t ó c r a t a s , comercian-
tes y periodistas, eonst i tuyénciose una Co-
mis ión , presidida por Sidonio Paes, pa ra 
oiiganizar u n servicio de socorros a favor 
de las famil ias pobres v í c t i m a s de. l a epi-
demia. 
Ha sido nombrado vieetesorero de la 
PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
GIONES QUE NOS AMENAZAN. NADA ME-
JOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI-
GUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO-
TvIEDICINALES DE FONTIBRE 
ELLAS están (cua! muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas , reconstituyentes y se-
dantes; son diurét icas , aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el es tómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES a) paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
y no teman las infeccionesi 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
De venta en todas las farmacias, dro-
guer ías , y en el depósi to:- Infantas , 1. 
vwvvwvvvvvAavvvvvvvvvvivwvvw ' 
Comisión el m a r q u é s de Mendia, presiden- dad de nuestras tropas, que partieron de 
fe de La C á m a r a de Comercio. - .Pierremom y Sepmeries, 
En Italia. Él enemigó, qüe atacó en un ancho fren 
HOMA.—En Mi lán , cuya poblac ión e<á' te, hacia nuestras posiciones de Molval. lo 
de 700.000 ai-mas, se regis tmn 1.000 casos gró penetrar en Le Vais du Nord y Fontiane 
de gripe diarios. aux Bois. 
Las autoridades adoptan rigurosas me- En los demáq puntos paramos sus avan 
dida:s. en vista (fr la gravedad de kus cir- ees, después de acérr imos combates al Este 
cunstancias. de la carretera de Engle de Fomaine.a Lan-
; — ^ , drery. 
Los ataques lanzados ayer por el enerni 
go le proporcionaron sólo una ganancia 
de terreno de 800 a 1.000 metros. 
• Por mas que lanzó al ataque fuerzas c\ 
tl 'aordíñaria's no pudo lograr ningún evito. 
érujíó del prin.i ipe heredero alennVn.-- En 
las orillas del Oise y del Serré, asi cmno al 
Oeste del Aisne, hubo a ratos combates de 
' U R O F 3 E L A madre amanlisinui, falleció ayer en el hos 
pital de San Rafael, donde cumpl ía su he 
roico -ministerio, la virtuosa Hermana de la 
Caridad sor María de los Dolores Pérez Ro-
dríguez, contortada cotí los auxilios de ' la 
Religión. 
La vida ejemplar de estos santas mujeres, 
por todos bendecida y alabada, hab rá lie 
vado a la monja muerta a la mans ión del 
Señor, lo que servi rá de lenitivo a la supe 
riora y Hermanas de aquel establecimien-
to benéfico, en su aflicción por la irrepara 
ble desgracia que sufren. 
Tanto 'a éstas, como a la exéeiénttsima 
Diputación provincial y. familia de la fina 
da, llevamos la expresión de nuestro m á s 
sentido pésame, a la vez que pedirnos a 
nuestros lectores una piadosa oración por 
su alma. 
zando el empuje pfiincipal entre el Oise y 
el S e r r é y a! Oeete del Aisne. 
Kn esté río y a ambos lados del Mosa, 
encwntros parciales. 
SEGUNDO PARTE INGLES 
Esta m a ñ a n a cont inuaron nuestras tro-
pus avanzando en el frente de batalla del 
Suji? del Escalda. 
Tomamos Sepmeries-Quesnoi, llegando 
a la l ínea férea Quesnoi-Vaienciennes, y 
luego a l Noroeste, de Quesnoi hasta el 
Noroeste de Kasing. 
Por la tarde'rechazamos contraataques 
del enemigo. 
Durante, los combates del 23 y el 24 de 
octubre, en el frente del Sambre y el E&-
calda, el . primero, tercero y cuarto leién-
El fuego ingles estuvo concentrado en el citos b r i t á n i c o s cogieron 9.{X)0 prisioneros 
terior de la aldea de Tournay. ¡ v 150 oaí lones . 
snlemes y Le Catean, los in- ,Al Norte de Valenciennes arorjamos a 
lar .etaguardia 'nemiga del pueblo de 
B i r v i l l i . 
U L T I M O PARTE FRANCES 
T a m b i é n hoy nos vemos precisados a 
suprimirle , por su ex tens ión y el abruma-
dor exceso de or ig ina l . 
Eajnemo« constar qu/o s e ñ a l a algunos 
avances en casi todo el frente de batalla. 
Al Este, d 
gloses han coniinuado sus ataques, en una 
gran extensión, en dirección del Escalda. 
A l Sur del Escalda los ataques del enemi 
go se malbgraron -delante de nuestras l i 
neas. • 
En las alturas Oeste del arroyo de Escati 
líon los ataques dirigidos contra Guesney 
han penetrado hasta la lineé férrea del 
Noroeste y Oeste de Guesney. 
Se malo.uTaron los intentos del enemigo 
de querer avanzar al Oeste de Guesney, pa 
sando por dicha población, en dirección 
Norte. 
El avance fué desvirtuado por la actlvi 
Mutualidad Obrera Maurista 
Habiendo fállecido el socio de 'esta Mutua 
íidád, Antonio Kltuna Nío^elMn qée en paz 
descansé}, inafíaita domingo se celebrará, a 
las ocho de ta misma y en la iglesia de la 
Anunciación (vitlgo Compañia) , una misa 
én sufragio de su alma. 
La Junta directiva suplica muy cncareci 
damente a los socios y sus familias no de 
jen de asistir a tan piadoso acto. -El secre-
tario, Antonio Cueto. 






Las invasiones son escasas y ellaá con 
ca rác t e r benigno. 
Solo aumenta en Villafrarica de S:gu:a 
v León. 
AL MARGEN DE UNA NOTICIA 
Las cosas en su punto. 
I-'.I señor don V. de. Casa Suarez, publica 
en nuestro colega "El Cantahrico.. un ex 
lenso escrito, en el qué afirma enéigicainen-
te qlíe ci no echó dQ su casa a una sirvien 
te con motivo de. hallarse ésta atacada gra-
ve de gripe, calificando de ligereza la. impo 
slcjón por pai'te del alcalde de una multa 
en v i r tud del hecho qué se le íEniputa injus 
tlficadamente, corno dice el rel'eiido sehor. 
En el escrito en cuestión; el señor de 
Casa Suárez sé dirige especialmente a «El 
Cantábrico» y a EL PUEBLO ( ANTABUO—a 
nosotros con una dureza que no aceruunos 
a emprender- . olvidando, sin .luda, que 
otros diarios locales también sé hicieron 
ecó de la noticia, omenlandola como lo 
que en ella se señalaba merecía. 
Por lo que a nosotros respecta, liemos de 
[decir que se nos facilitó la noticia en un , 
I Centro oficial y por persona que nos mere 
Soco ; cía entero crédito, y que nosotros la comen 
tamos iñspirándoñds en ese altruismo y en 
e'sa bondad-que el señor .Je Casa Smirez-nos 
niega. 
¿Qué no es cierto lo denmu iailo? ¿jQué vi 
señor de Casa Suárez, a quien no tenemos 
el gusto de cónpeef, y contra el que no nos 
güia malquerencia • alguna, se propone al-
Kn las orillas del Oise se malograron 
avances parciales de los franceses. 
Entre el Oise y el Serré se malograron 
fuertes ataques de los franceses. 
Siempre que el enemigo logró penetrar-
en nuestras líneas, fué rechazado. , 
Ha menguado la actividad entre ambos 
combatientes en el se. ior de ambos lados 
de Bouzieres. , 
La art i l ler ía , situada al Este de Cintres, 
fué defendida por su guarnición, y tropas 
ríe Wimenberg, contra los repetidos y vio 
lentos ataques del énémtgó. 
Grupo del general VGn Galvitz.—\\\\ am 
has orillas del Mosa, los americanos lanza- n'nemtu del tan querido camarda, nos i m 
ron varios alaques parciales, siendo re }10y. escribir algo que -de consuelo 
•chazados. pudiera servir a cuantos Bé l loran . 
Frente Sudeste de la guerra. -A ambos la- p 0 r ^so nos Jimfltamoe en estas l í n e a s 




T R i g u e l S a n ^ m a r í a . 
D e s p u é s de una lucha tremenda de va-
rios d í a s , en i á que l a ciencia de los h o m . 
breie y los arrestos juveniles dej paciente, 
d i s p u t á r o n s e a brazo partjido con lia 
muerie la exüsttmcla de u n honü) re joven, 
cristiano, c a r i ñ o s o y bueno, c u m p l i é r o n s e 
aj fin, como siempre, loe inexcrutablee 
designios del AÜtísimí», y aquel que en 
v ida fué nuestro e n t r a ñ a b l e amago,- M i -
guej Santamaria de Irr.az, dejó este mun-
do ayer, deepuée de confortarse su a lma 
con iodoB los auxi l ios ds la Iglesaa. 
S a n t a m a r í a m u r i ó . Junto a su lecho 
permiajieciieron hasta el ú l t imo inetante 
Su odor íwla espo^ í , sus amantes padree, 
sua h e n a a n o í s y sus pejeTree pol í t icos , pa 
ra «todos líos cuales tuvo ej enfermo criis-
t¡iana~) frasee de consuelo y de amor. 
¡Voy a Dios |,.s íjeoía—, no Uoréie m á s 
por m í ! Y eantre su manos linae, cr ispa-
das delorosam 'uto, eostenía la imagen 
benddita del Crucifijo y pis cuentas del 
Sanito Roeario. 
Miguetl Santaanar- ía ha muerto en ple-
na juventud. Cuando, lleno de arrestos 
y de entusiastas i lusiones, , luchaba por 
v iv i r para, gozar del c a r i ñ o de eu joven 
esposa y de log mimos candorosos de u n 
á n g e l bello, que aun no hace mucho les 
diera Dios, para mayor feilicidad. 
E] g r an dolor que en eetos tinstantes 
;>prime nuestro c o r a z ó n p^ir el falleci-
pnemlgo lanzó varios, nec ro lóg icas a rogar a l S e ñ o r con n ú e s 
tras frases por el descanso eterno del ail-
iste del r io el enemigo empujó a ma amigo niuerto, y a siginificar nues-
tro pé-same séntádo a sus-padres, nues-
tros m u y aprer lahlea v respetados ami -
gos don Pedro y dofia Felipa, a su direc-
tor e sp i r i tu í i j reverendo Padre Flores; a 
su apenada esposa, a «ue hermanos, a 
sus padre [Kiilíticos y a l cape l l án y á la 
.Tuiita dire.-tiiva de Rs joimistas de San 
tander. 
Miguel S a n t a m a r í a de Imaz, era un 
F.n el fieme del Sene, actividad de la ar- j0ven cu l t í s imo Licenciado en Derecho 
iHena amencana. de spués de br i l lante bachillerato, d i r i g í a 
nuestras tropas en el monte, al Sur de Cra 
gujevac, haciéndonos retroceder un poCo. 
Al Este» del r ío, en la región de Tanaln, 
el enemigo fué rechazado. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS (Oficial).—Durante la noche, en el 
frente del Oise, rechazamos dos tentativas 
alemanas dirigidas contra nuestras posicio-
nes al Éste del canal, entre I.orgchamp y 
Voy al. 
svergüenza, con Los que est ima-. ' UARCELONA, 25.—Ayer, en la capital, zarse contra-la multa Impuesta por la pr i 
Nne aquel nada valía. Y un día, en su i ,u | ,0 ¿97 defunciones. mera autoridad municipal? Muy bien. .Insto 
Ja, encuéntrase a Leandro; es joverr. Desde el 1 al 23 del corriente, las de- es que asi lo h.-u-.a. si se íe ha atribuido 
1), de buena presencia; sus pensar funcione® han sido 4.743. falta que no epmetió. Pero conste al sféfior 
MALACA^ 25.—En la capital deífefia de Casa. Suárez que nosotros no hemos in-
bastante )á tpideraia. vemado nada y ret'Qnbíica giié él, persona 
E! gobernador c iv i l ha dispuesto que .le buenos sentimientos, hubiese comentado 
se e s t a b t ó á a en la c a n e t e r a - p u e - í t o « sa la noticia de la forma en que nosotros 
Durante, la madrugada nuestras tropas 
reanudaron su presión aJ Este de Sisonne. 
Los alemanes dieron dos golpes de mano 
. ñire La Seíve y Nizy Le Capte, no logran 
do ningún resultado. 
Al Esté de Relhel, una feliz operación nos 
permitió tomar ios pueblos de Ambly y 
en j a actualidad, m u y acertadamenite, el 
pe r iód ico «Eli Resaya» , de Torrelavega. 
Océ tp^ entre otros, los cargos de bi-
bliotecario de la Academia Tradic ional i s . 
ta. F u é uiro de lOfi fundadores de la Ju 
ventud ja imista de Sarrtander, de Qa cua l 
era presidenta, secretario del C í rcu lo 
Reury, entre el .anal y el Aisne, a i-csar ^ e , v a n t i j \ de la Junta provincia l legi-
de io una/, resistísntia .leí enemigo. • imisla, h á b i m i ' l o presidido t a m b i é n lia 
erf udiantes de esta plaza 
Ptos, a'.tivos: SUÍS ideas, nobles, y lo 
^ij" su amparo, y ya los dos se ha-
la 
nitarios. • • 1 
ALGEC1RAS, 25.—EL estado -sanitario 
es yatiisfactorio.' 
SANLUCAR DE B A R R A M E D A , 25.— 
.•omentamos. 
U sr C'ii'.cie.non, cuando Leandro lia- na entnádo el Véíero «Fat-b», 'que se d i n 
g r a Crispín. sus beUos'sueftos; y éft- ., StjviUa'y lleyiibá 'a bdrdo van-.s 
(pie,- a g a r r á n d o s e ^ áljrts, atacados. ' ' . ' ' ' 
* juWr mejor y m á s alto! Y entonces 
PWíin jmitos sus avehtiinas. Crispíp 
1 0 [.éandro a! Monipodio; se hace 
'" 'n . y jriientra© en'Las p^ i^ i s l'-Vaij-
taldadii de engaño , Leandro y sus 
iPíieios aligeran los' bolsillos de los 
ffPfS. En una de las ocasiones le-s so r 
^Ollen, y pma librarse de la justicia 
';'r" un., por su lado. Pronto yueí-
1 1 encontrarse; Doña Viplanie', dama 
' • ' ' ' ' " i , se lia enamorado de Leandroi 
íñnna y regala; Cniispín llega y ^«d* 
\% 
Etetos han sido trasladados a l HospitaJ. 
P A L M A ¡PE MALLORCA, 25.—Eh ^ 
capital y ep los puebloa decrece cor^sid^" 
lablenrenle \$ epi4epiia." 
Ayer solo hubo diez defuncioines. 
GRÁNÁÍ)A, 25.—Aumenta no táMemen 
té el n ú m e r o de invasiones. 
De 'los pueblos se reciben not iqas aiar 
maptps. ' 
" ' t í a ' J u n t a de Sanidad ee ha reunido, \t 
mando medidas ené rg icas . 
PALENGIA, 25.—Se han ofrecido loí? 
D e l S o b o r n o c i v i l 
ppptp qc coíiniubre, .i.ver pój' l(i mañana 
saludamos al señor Lnserna en su despa 
ño del Gobierno civil 
e'ófñehSgó dl.dcudónos el gobernador que 
pó» la tarde devolverla, en el Hotel Real, la 
visita que le había hedió el día anterior el 
principe ruso Radziwill . perpmf.cientt! a ía 
embajada rusa en .Ma<hid. quien llegó an 
ieayer a nuestra ciudad y esinvo el misnK' 
.lia en su despach". t -
También nos hablo el señor Laserna del 
estado sannariu .-n la cíipital y en la pro 
vincia, cjiya 
aparte, 
Cogimos veinte prisioneros. (1© ellos ya 
rios oliciales y algunas amet ia l ladóras . 
Xiiesiras palmllas, .pie operaban al Norie 
.le oln/.. (. - r . - a i o n con pii.doneros. 
Cria a h ú n g a r a , , 
.^ALEN.—ip'icftn ' de Rudapest que el 
pres idenU; d^l Cunsej,, de ministros, We-
Kerie. l ia eniregado a! Emperador la d i - = 
inisiún det odo el Cohierno,- que le fué 
siceptadi. 
i Tanib ién ha sido aceptada l a d imis ión 
del ministro de Negocios extranjeros aus-
Iriaco, conde de Rur ian , nombrando pa^a 
: iistltnJrie a l conde Jul ius Andr^sftl 
I Los atiadios v la pa^. 1 
LONDRES.—E^ los C í r c S o s attiorlza- ! 
dos se oree que Los .Ochiemos aliados, ' 
después de imnuciowals conven* cioraas, ¡ 
han llegado a un acuerdo en lo qur >e re-
liere a las condiciones de armisticio. 
, Sé hace notar gue las condiciones ma- , 
ritimas no han sido tratadas en las con-
versaciones de paz entre Wllson y A l e - i 
mania. 
rios ocupados, hecha por- Wilson, no tiene nartamento. ..•ri"ilr" ¡Ó* mimos, pero se ap^óyecha Xp!oradpres para hacer el reparto le la 
légalos. El gr-an seño r up (íía, 8e • eoírespoiMieiida. en vista de que la ma 
Nt A i ̂ nStf&U. 1 A L M E R I A , ^ S i g u e e » t ^ * ^ 
reterenda .taraos en lagar | } A rrop05i<.i(jn d , evacuar ^ 
^^isoolficjón ne 
E n ella fuó asiniiismo colobarador de 
i i n i . hos p e r i ó d i c o s y redactor y director 
de] Ofi siemanarios «La Verda.!» y «Lea.1 
tad», amho6 pala4lin-es de la cansa tv^d l 
elona'Usta. 
Descanse en la paz del S e ñ o r el a lma 
de tan buen hijo y espoao, de t an noble 
y sincero amigo y" ík- t an excelente cris-
tiano. 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
Por el mal tiempo. 
SAN S E B A S T I A N , 25.—La Reána do^ 
ña Cris t ina no sal ió esta m a ñ a n a de M i -
ramar a consecuencia del m a l tiempo. 
El viaje do Oambo. 
E l min is t ro ^e Fomento, que l l e g a r á 
el domingo, a r o p v e c h a r á su viaje para 
cumplimentar a l Monarca y someter a 
su f^rma numero&os decretos de su de-
nos de Santander 
algunos 
prói ino domingo v e n d r á desde B u r 
lu hostería , ya ha mmdio tiempo 
^'"fh rodando por el mundo, Ha pa-
''."^ hua partf do la pe l í cu la ; W 
SEVILLA, 25.—La gripe aumenta con- • 
isidierablemente. 
MURCIA, 25.--Aumenta la epidemia 
se ajustan a las escenas de la (X>U ,oará,cter grave. 
i, jT'' a esto el que la pel ícula e s t á n<3-
|iÍHaTente llPcha. I^a Sociedad «Can-
'•'bes,, bn tenido bu^n epidado de 
W l'^Pder n i un detalle ; las nuás 
•'iiU'i escenas es tán impresionadas 
tle.narvs, aidledó; Aranjuez, 
J -. W suerViis de Leandro, 'en $ah-
mVj'̂  ! j ! l ^ ^ r i o de los' marqueses d^ 
SALAMANCA, 25.—Según tog datos ofl 
eiales decrece la gripe en la capital ^ ^ ' 
pueUlQí, ' ' ' 
El i-uial de atacados en la capital es de 
1.800. 
(¡LIÓN, 2'».— Disminuye c o n s i d e r á b a -
le el n ú m e r p dP ^ ^ d c * 5 
EN EL. EXTRANJERO 
Notas del Municipio 
l W Í / 0 m o S(' ••onslgue haoer dei cinc- En Francia. 
10. ^ | 11,1 espectáculo cubto e ínfitnuc- L Y O N . — M . Henriot , alcalde de La c iu-
Wai • " ^ !a Iniciat iva de esta dad, en vista del estado san i t a r jó , h a dicr 
1 nlüjjjji gmeias a la cual podrá admirai1- tad 
Dice el señor Gutiérrez Míer. 
Cuando nos entrevistamos ayer tarde con 
el señor alcalde accidental, nos uWiUcsu. 
que el señoc í'-í'ied^ L|of'Tj coptinualia en 
• •^infl,'iuinque, aioriunadnmente. hasta en 
iaupea, no presentaba su Indisposición ca-
racteres graves. 
Añadió que tanihien se enc.ontraha eníéí 
mo, sin revestir importancia el, nial que le 
aqueja, el seoretarió de.l Ayuntamiento, don 
SÍMO Valcázar; 
Tamhién rms in to imó de que se habíB he 
» u n bórido suprimiendo los cortejos civo QátgiS de la Al.-aldía é!. por enconírar-
Pe tle n ?' •luinto a la 0 ' b m del m á s fúnebres y abreviando el plazo de inhiir- S(. enfermo el primer teniente alcalde. 
| % ] ... estros dramaturgos, u n cua-, niación. 1 Di jones después el señor (iutierrez Mier 
« n a n e a d o de nuestnas novelas Las c a d á v e r e s s e r á n conducidos direc- qUe. en vista del abuso que vienen come-
I A ^ . l « . - i .1 AVi » ^ » . , J . . . . 1 11 1 . - 1 . 1 . 1 . 1 1 1 : . . 1 . . 
pleta e^noslclón, Raci,or\e% partf loa pobres 
L 0 $ ULTIMOS PARTES I Se. l^a d ispúes to q u « desde m a ñ a n a 'as 
En Flandes hemos rechazado ataauas • c a p U n a » escolares de Amarza, el Anl'guo, 
de! enemigo entre íe! Lys y el E s c a l d í 1 v Aiocha repartan diariamente 700: I^CIO-
Entre este r ío y el Oise r\Q ihuho com- . hes condimentadas par gue los. pobres 
bates de impor tanc ia I convaleclente»i de 1a .epidemia puedan 
Fracasaron. ataques parciales del ene- atender e l restablecimiento de su salud, 
uogi,' deaile el Oise hasta el Aisne, r e a l i - ' Repartiendo socorros. 
E^ia. m a ñ a n a , una comis íún de drpuia-
dos provinciales h a recorrido varios pue-
blos, repartiendo socorros a los enfermoe. 
La epidemia decrece. 
En la capital decrece l a epidemia.. 
En F u e n t e r r a h í a e Trún se han presien 
lado nuevos casos. 
¡ Han sido enviados a Salinas loe med í 
camentos pedidos pe» el alcalde de .-
Ha localidad. 
¡ T a m b i é n so han enviado dos médiccHi 
' a un pueblo" de la provincia que los soli 
oitabe. 
SANTIAGO m. LA E S C A L E R A . 
,0sé Monteo 
.\y,.|. , — ' 




lamente al cementerio, donde t e n d r á n lu - tiendo algunos vendedores de limonevS, ha
gar una corta ceremonia, é in pasar por bia dispuesto que desde hoy se establezca 
!Q. iglegia parroquial . E! mismo bando or* una tasa, para que cada uno se "venda a un 
denaVi cierre de teatros, cines y concler- precio qüé no exceda de 0,25 céntimos, 
tos y la d iar ia limpieza y desinfección de Kl concejal, señor Méndez, auxiliado por 
• '': "tr(sUnia temPorada harto  
P ' iv.i-,' i 6 íí,an Poe1a v excel K p  
«Prensa 
K!,ei,,''Si '!'' su viajR 1,1 llíl originado la 
I,":l|">s v ' 's" ' ' ' j i ta , por cuya salud 
ff la vez- que deseamos al 
una serie inacabable do trluh 
L 
.^rH carrertl peri0(1i ÍStiCfl, 
las.oficinas de Correos, Te légrafos , Ban 
co<, cafés, reetaurants y estaciones. 
En Inglaterra. 
LONDRES.—La epidemia gripe se 
extiende en l a Gran B r e t a ñ a . E l n ú m e r o 
de v í c t imas aumenta, diariamente. Se ha-
l lan, atacados 1.500 po l i c ías de Londres, 
nueve de los cuales han muerto en dos 
ilías. La mortal idad Ira ascendido a l do-
ble de La prdiTjaria; 
Kn (iUiri'gow íai íecieron la úl t ima sema-
na 510 personas y 440 en la semana ante-
un guardia municipal, sé incautó ayer ma 
ñaua de 80. docenas de huevos, que, como 
días anteriores, fueron vendidos en el Mer 
cadb del Este, al pre. io de 3,50 docena. 
Comisión de''Hacienda. 
Para tralar y despachar algunos asuntos 
peii.lierdeS de t rámite , se reunió ayer tar 
de la Comisión de Hacienda, ile npeslr.. Miu 
nicipio. 
Toma de posesión. 
Ayer saludamos dé nuevo, completa 
mente restahlecido ¿te una peipieña enfer 
J o s é P a l a c i o . 
MÉDICO CIRUJANO 
Vías u r m a r i a e . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ]a mnjcr.-~lnyecc!lones del 
^Oí) y sus derivados. 
Óo'nfúlta' todoíi ios díag, de pnce y me 
dia a una, Excepto los festivos. 
BlfRQOS, NUMERO 1, 2." 
A N T O T 1 I O d L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Partos. — Enfermedades de la mujer 
Vías ur inar ias . 
AMO0- DE ESCALANTE, 10. L ^ 
Joaquín Lombera Camioo. 
Abogado—Procurador (fe los Tribunales-
VELASCO, 5.—SANTANDER 
Notas necrológicas. 
En el cercano pueblo de Liérganes subió 
al cíelo, a los diez y ocho meses de edad, 
el precioso niño Gerardito Martín Sáenz de 
Miera, hijo de nuestros particulares amigos 
don Julio y doria María. 
La irreparable pérdida que sufren en es-
tos, momentos los amantes esposos sólo pue 
de encontrar consuelo en la esperanza de 
que Dios Nuestro Señor habrá acogido en 
su santo seno el alma inocente y pura del 
encantador' « i ñ o . 
Nosotros nos asociamos sinceramente al 
duelo de la respetable familia del nene di-
funto. 
• • « 
Otra victima m á s de la implacable epide 
mia reinante ha sido la distinguida señora 
doña Vicenta Gutiérrez, viuda del que en 
vida fué buen amigo nuestro, don Tomás 
Temiño, y conocido comerciante de esta 
localidad. 
Doña Vicenta, que vivía en el vecino pue 
blo de Lugar del Monte, ha súcumbido rá 
pidamente y'Con su-muerte ha dejado sumi-
da en dolor a su hija doña Vicenta y á sus 
hermanos don José, doña Guadalupe y don 
Dámaso, así. como a todos sus demás faml 
liares. 
Las prendas personales que adornaban a 
la finada eran tan relevantes, que la hicie-
ron captarse la s impa t í a de cuantas perso 
ñas la trataron, honrándose con su amis-
tad. 
Sentimos, como nuestra, la pérdida que 
sufre la dvdingiiida familia de doña V i 
centa Gutiérrez, y nos unimos de todo cora-
zón a su sentimiento. 
» * * 
Después de recibir los Santos Sacramen 
los falleció ayer el conocido señor don José 
Manuel Fernández Regatillo Gómez-Final, 
dejando a su respetable familia en el,mayor-
desconsuelo. 
A toda ella, y mUy principalmenfe a la 
madre del filiado, doña Servillana Gómez-
Final, llevamos la expresión de nuestro m á s 
sentido pésame. 
Hnscripcióii "Pro higiene". 
. Pesetas. 
Suma anterior 11.131,50 
Lencería Antonio Blanco (terce-
ra entrega): • 
Doña Carmen Vallina, viuda de 
Peredo 
Don Alberto Hoppe 
Don Ceferino Fernández Canales.. 
Camisería Inglesa (segunda en-
trega): 
Doña E; L 
Almoneda de Tableros, 3: 
La n iña Amparo .-. 
Camisería «The Sport» (tercera en-
trega): 
Doña Oseas Villota 









Congregación de la Inmaculada 
y de San Luis Gonz?ga 
Se recuerda a todos los congregantes la 
obligación de asistir a la comunión gene 
ral, que se celebrará m a ñ a n a domingo, a 
las ocho y media, en la Iglesia del Sagiado 
Corazón. 
Gran Gasino 
H O Y sábado , a las cuatro y me-
dia de la t a r d e . - C O N C I E R T O D E 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y inedia a nueve y media.— 
T H E - DAÑSANT.—ORQUESTA T Z I -
GANE. 
rrancisco ^ 
EBpeciaÜsta eo enfermedades de |a nariz, 
• garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la certa y pqjf etü>l«rto«. 
Servicio »fcplén4i4o píwg bodia , b*-'*-
p é A M y «íwich». ' 
s a l ó » «4 16. í&o-eoi&Kís, 
bilí o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña , 6, pr inc ipa l . 
L i p o i f. M p z 
Especialista en enfermedades de la pief y 
secretas. 
Ra iudm, Rayos X , fijos y transiporta-
blds, eJectricidad m é d i c a , b a ñ o de luz , 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, 30, 
de diez a una .—Telé fono 923. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
Pablo Pereda Eiordí 
Ricardo Ruiz de Pellón 
Ayer tarde falleció en esta ciudad, des-
pués de recibir los Santos Sacramentos y 
i La bend ic ión apos tó l ica , la s e ñ o r a d o ñ a ¡ Especialista en enfermedades de los n i 
Mercedes Cano de F a ó n . ] ños y director de la Gota de Leche. 
, " La not.ic.ia.de la muerte de esta s e ñ o r a .. Consuilta de 12 a 2—BURGOS, 7. 3.° 
ha de producin hondo sentimiento, pues, En ei Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco les 
i IÍIS altas virtudes que en l a finada con- y domingos. 
. n r r í a n le h a b í a n oonquistado el sinoero — - - -
aíectjo de una buena parte del vecindario p i A ¡JK TODAS CLASES DE 
<;intanderino. r i M M W O I,AS .MAJORES MARCAS 
j Reciban sus familiares, y especialmen-11>, . K 2 * \ f T A 
te su esposo, nuestro buen amigo don Fer- ] l í ^ n o l a s - p i a n O S / f l O - i - . í . / V i N 
*- M e r c e r í a 
AN PRANClSro. NUMERO 19-
ñ o r . La venta de qu in ina ha sido puestei rnédad que le ha retenido unos cuantos días 
bajo una inspección y tasado su precio. en el lecho, a nucsirn particular y distln-
En Portugal. . güidq aihigo, el sub.ivie de La guardia muñir 
LISBOA.—En el Palacio de Belén fue- l ipal, don Joaquín l.avín 
ron lmi ' t ado« por A pnesldente de la Re- Celebramos mucho la [he]or(á 
nandí) F a ó n , la sentida, expres ión de nues-
trp pé same . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de troa a seib. , 
l i a trasladado su c l ín ica a la Alameda ! Víctima de su sagrado deber, después de 
l ' r i iut íra, n ú m e r o 2, prlncipial, teléfono haber prodigado consuelos y ayuda a no 
unmaró ' 162. pocos «p.idemlados, que veían en ella a una 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n su r t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
I. Vellido, flniós de t u a M e . o.-Sentaoto. 
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e : l p u e b l o c a N t a & r o 
LA SEÑORA 
Doña Mercedes Cano de Faon. 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD 
a la una de la tarde, el. día 25 de octubre de 1918 
a la edad de 33 a ñ o s 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión apos tó l i ca 
Su descousolado esposo don Pernaudo Kuóii; su madre doña Mario Caito, 
MMOL Comercio; sus hijas .Mercedes y .M;in':i; su hermano don Federico ©ano 
(ausente); su madre política dona Natalia Kernández: hermanos polítieos. 
tíos, prjmos y demás parientes, 
SIIPLEDÁ^j a sus amistades eneomiendeu su alma a Dios y 
asistan a la eouduceión del cadáver QXÉ6 tendrá logar hoy, a 
las DIEZ de la mañana, desde la casa mortuoria, Concor-
dia, segundo, al sitio de costumbre; favor por el qne vi-
virán efernameiite agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy sábado, a las S I E T E de la mañana, en 
la iglesia de San Francisco. 
Santander. 26 octubre 1918. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
C o n f e c c i ó n a r t í s t i c a de r a m o s , c a n a s t i l l a s ? c o r o n a s 
i r í e B, a 95,80 v »5 ,70 'po r KM): serie c. a 
95,80 y '.C.TD por Ion. 
Obl igación :e del Ajpiintamíiente dé l i i ' i -
boa. a XS por KK). 
.Acolónos. 
Hunco de Bilbao, a. 2.000 pesetas. 
Banco Hispano A m e r i m i i o , a 238 por 
100. 
Ha\ieo dei Río de la PJata, a 342 pese 
tas. 
Ferrocan-LI del Norte de E s p a ñ a , a 368 
pesetae. 
Idem de M-adrid « Zaragoza y Alicante, 
a 370 pesetas. 
i Naviera Sota y Aznar, a 2.8-40 pesetas, 
fin de] corriente; a 2.840 pesetas. 
M a r í t i m a de] Nerv ión , a 2.720 pesetas, 
fin dej corriente; a 2.750 peeetas, fin de 
noviembre (report); a 2.720 y 2.750 pe-
setas. 
i Unión , a 030 ¡peseta, fin del corriente; 
a 925, 930; 927 y 028 pese ta» . 
Vascongada, a t.120 pesetas. 
l i ach i , u 2.025 [ic^etas. 
r r i í lpuzcoami, ¡i 515 pesetas, fin 'd-efl fio 
men te ; a 510 y 515 pesetas. 
MtiTidaea, a 440 pesetas, fin del 
r i rn te ; a 440 y 435 peee-Uiñ. 
, GAskMifia, a Mfo y peeet^s. 
Sabero vAnexas", a 1.225 pesetae. 
Minas de Caila. a 298 y 295 pesetas, 
i Basconia. a 1.200 y l - 1 8 5 pesetas. 
I Altos Hornos, a 000 y fióO p i r 100. 
Papelera, a 132 por 100. fin del Corrien-
te;, a 122.. 121, 122. 124 y 124.50 por 100. 
Res inerá E s p a ñ o l a , a 520. 515 y 520 pe 
setas, fin «lele orriente; <a 520 y 525 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 208 por 100, fin ddl 
corrie.m.e, precerl 'inte; a 209 por 100, fin 
corriente: a 209 por 100. 
I Expllosivoe, a 303 por 100. 
i Obligaciones, 
i Fe r rocar r i l de TudeLa a Bilbao, p r ime 
r a serie, a 100 por 100. 
j Idem id . , segunda, a 100 por 100. 
i Idem d? Madr i i a Zaragoza y Alican 
te, serie E, » 89 por 100. 
Ronofi de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , a 105,50 por 100. 
Gran festival be ófico. 
DEPORTES 
l'na heUísjina señori ta , vencedora mi l ve-
• es cu las regátas de monotipos y entusias 
ta riel «Raciug-Club», se fia impuesto yol un 
tariainente, avalorando con ello sus bumani 
tarios \ caritativos sentimientos, la impro-
ba y npnca bien pagada labor de fiacer gi íé 
la iccaudacion rpie m a ñ a n a se obtenga en 
los Caiopos de Sport; con motivo del festi 
val a beneficio de la "Asociación fíe veci 
nos contra la epidemia.", alcance un éxito 
como ÍIÜ pudo pensarse. 
Lucrecia Agüero, la. «sponvomen» sanlan . 
derina por excelencia, la que en los días i A las dos .en punto de la tarde, campos 
más crudos de invierno acude, sin temor a (lel "Deportivo ( .antabna»: 
los ferrocarriles de la Costa, y el recorrido 
será por la carretera del Muelle basta el 
dique y. regreso. 
I.as inscripciones" pueden liaeerse. en el 
"New liar Kacing», basta hoy, a las nueve 
de la noche. 
I,a salida a los corredores se dará a las 
diez y media de la maiiana. 
Campeonato de segunda catego 
ría.—Partidos para el domingo, 
A las nueve en punto de [a m a ñ a n a , cam. 
pos del '«Deportivo Cantabria»: 
i «Rolando» «Knban Club». 
1 Referee, Manuel remande/., jueces de lí-
. nea y goal, socios del «Atbietio» y rArifl 
' Sport»; 
M A D R I » 
las inclcinencias del tiempo a presenciar 
nncsltos partidos de. fútbol, se llevó todo 
c! iahto dia de ayer; én contpañla de la.no 
menos bellísima señori ta Teresita Breñosa 
y dé su b é n á a n o Pepe Agüero, redactando 
y lirniando un sin número de cartas, en la1-
que pedia a sus amistades contribuyeran, 
con su óbolo a llevar el alivio y consuele-
a ios pofires atacados de la gripe., y con 
su presencia a dar mayor realcé al festival. 
Y a su llamamiento humanitario, corres 
poridieion con su tradicional altruismo 
nuestras .lases adineradas, habiendo, co 
ino siempre sucede en estos casos, quienes 
a pesar de satisfacer con creces el importo 
de sus localidades, las devolvieron para su 
nueva venta. 
' Más que cuanto nuestra bumildisiina pin 
ma pueda decir, ya que no sabe enaltec.ei 
en 'párrafos sentimentales y literarios esa 
obra buena, cr is t ianísima, lo expresa la lis 
ta de caritativos, donanies que a continua 
ciún publicarlos. Ese es el mejor elogio que 
rje la admirable labor de la.s monísima8 Lu-
crecia Agüero y Teresita Breñosa, podemos 
hacpr. 
Reciban ellas y sus amistades nuestro más 
espontáneo aplauso por su amor y traba 
jos por aliviar a los pobres desberedados 
de la fortuna. 
He aqui la lista: 
Don Julián Raro, don Adolft» Párelo, don 
José Nova, don Emilio S. Bisbal, don Leo 
nardo Corctio,. don Carlos Hoppe, don Ma-
nuel Saráchaga , don Isidoro del Campor 
don Julio y don Emilio Cortiguera, don Vi 
¿ente Quintana, don-Antonio Cabrero, don 
Antonio Huidobro, señora n iuda de Cor 
. tic, (Jnió'ri Club, don Mariano Morales, se-
ñor conde ile San Martín de Qtnroga. don 
Fernando Quintanal, señor gobernador oi 
v i l , don Severiano Gómez, don 3. .1. Ruano, 
señora viuda de Arrarte, don Eustaquia Cu 
b.erb, don Canuto Pascual, don. Sinforiané 
Rodenas, don Manuel Agüero, don Jesús 
( ; i~i l l lo, don Carlos Cabello, señora viuda 
de Regules, don José Muriedas, don Facun-
do Escudero, don Tomás Agüero, don Kuse 
hio Ruiz, don Leopoldo Cortines, don Al 
fonso Aparicio, señora viuda de López. Ho 
yus, D. Jaime I-'.spina, don Juan Elorza, don 
•\:imnio Lavín Casalís, don Manuel Aralu-
cc don Aristides Pardo, don José Calderón 
garc ía , don Francisco Colomer, don (iabrie! 
Pófnbo, don Leonardo Colomer, 'señora, viu 
M del general Calleja, don Miguel L. Dóriga 
ilon Alfreilo Piris, (ion Alfredo Casuso, viu 
lía de Huidohro, viuda de Diestro, don Wo 
desto P iñe i ro , -don Gabriel Huidobro, don 
Enrique Plasencia, viuda de Secades, seño 
res de Meade, don Francisco Rui/., don Fe 
Upe v don Manuel Huidobro, don Manuel 
Prieto l.avin, don'RnY)erto Arrarte y don 
Maximiliano Piñeiro. 
A la afición y Clubs deportivos. 
Los abajo firmantes, cronistas deportivos 
de ios periódicos locales, inspirándose en 
los mejores deseos de compañer ismo y mu-
tuo respeto hacia los juicios o comentarios 
mié cada uno de ellos hacen desde sus res 
pectíyas secciones, y ansiando verse libres 
del dolor que les produce insertar articidos 
tirmados por entidades o particulares, que 
aj eriada o equivocadamente arremeten con 
ira atgpn compañero^ han acordado, por 
unanimidad, rogar encarecidamente, a 
.quienes, apelando a su imparcialidad, soli' 
citan tal favor de inserción, lleven sus. es 
os de réplica o censura al periódico don-
«Club Deportivo Montañés') - "Santander 
SportM. 
Referee, José íiómez. Jueces de linea v i 
goal, socios del «Koban CiuJb» y "Kspeian 
za Sport". 
PEPE MONTAÑA. 
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Día 22 Día 25 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión esta Corporac ión 
bajo le presidencia de don T o m á s Agüe-
ro, asistiendo ios voc.ales s e ñ o r e s Ou t i é -
rrez Ca lderón , Alvear y Sánahez , adop-
tándosp lia, siguienteiS pesolucioiie»: . 
Informe,' a* ¿eñor gobernador-
El recurso de alzado interpuesto por 
don Ernesto de ki Pedrosa, contra acuer 
do- del Ayuntamiento áe Castañeda» refe-
rente a l nombramiento de perito para 
a tasaiCÍón de unos árboles existent'Ps en 
nn tenroño dei pueblo de Vi l labáñez . 
i-:! de don JuUo V. Fuentevilla y o.; 
'oii tra acuerdo del Ayuntamiento de La- Vacante de práctico.—En la Comandancia 
































































4 79 00 
(Del Banco Hi&pano Amorlcano.) 
SECCION MARITIMA 
za de práctico de este puerto, por defunción 
de don Juan Orizaola. 
El «León XIII».—Hoy es esperado en este 
puerto, procedente de los puertos de Sud 
América, el t rasat lánt ico español «León 
XHIn, conduciendo pasajeros y carga gene 
ral. 
ba Plaza de l a Const i tuc ión e inver t i r el 
importe de un emiprésti to en iaj exip¡ix> 
piacióu de una finca urbana para la am 
pliación de ¡a vía pub l i ca 
A c u e r t í c B . 
Se resuelve la rec lamución de don A l ' 
lonso Cabello contra la cuota que se le 
impuso en el repartimiento vecina! para 
él actual afio, en el Municipio de Riva-
m o n t á n a l Monte. 
En vista del incremento que ha tomado 
la epidemia gr ipal y con el fin de contri-
bu i r en lo posible a combatirla, se acoi" 
dó destinar 25.000 pesetas para socorrer 
las diferentes necesidades que ocurran en 
a provincia. 
Hab iéndose llamado a l director facul-
tativo del 
actuales c i r c u i i o ^ i i ^ s xiu ^ u u ^ ^ « U ^ C I J 
i use de sus puestos LOS médicos de la 'Be En mg^ten-a, ki C á m a r a de ¡os Co 
aeñcenc i a provincial , por ser todos n« munefe lleva votados créditos/ por valor 
ceñ i r los y que sera preciso contar con de 200.000 millones de pesetas, de ellos 
• La prensa profesional comienza a ha-
cer curiosos balances de lo que lleva cos-
tado la guerra." Y son tan enormes, tan 
aplastantei} los resul-tados, que dan la na-
rube uaniauo a i uireeiui mvu*. 2üU pjeria ^ N.üriuau Allgel que procla 
Hospital , m a m f e s t ó que en lar^ nuJ)a la .ra n,0 ^es ^ n^c>cio 
;ircunstancias no p o d í a n ausen pese Á t0(L(> ^ ego í smos del capitol. 
p ropagac ión de la epidemia reinante, 
des de ¡a provincia. 
45.000 en 191849. 
Ei. coate diario de la guena , que era 
50 millones de 
p a s ó a 101 1/2 du ' 
tercero; a'165 
millones diar ios de pe 
sita y que vivieron en esta capi ta l en los 
años 1913 y 19U en las calles de T e t u á n 
y San 'Fernando, respectivamente. 
Fué auitorizodo el director facultativo 
ié l Hospital para iad(]uirir varios medi 
• iriientos. 
S e r á n recluidos en %1 manicomio de 
Vaíladolid u n presunto demente de En-
trambasfciguas y otro de Ramaiies. 
gastos 
ciclo en 10.020 millones m á s . 
Francia ha ¡ m e r t i d o en la guena , du-
lanie los cinco, ú l t imos meses de 191-i, 
8.300 mifiones; durante el 1915, 22.800; 
duiunte el 1910, 33.000, y en 1917, 42,300; 
total, 106.400 millones de francos o pese-
tas. 
- A Rusia le ha costado la guerra 6.772 
millones de pesetas en 1 9 U ; 24.937 en 
SANTANDER 
Vcciones de la Vasco Cantábrica, \ i ac 
'- iones, a 875 pesetas. 
Idem del ferrocarril Cantábríeo, ordina-
, ,1 i-n.nista hava heciio sus comentarios. '•'11S- a 89 l)or ino: pesetas"7.500. • 
dándoles la seguridad de (pie se seguirá ba ídem de la Sociedad Nueva Montaña, fin 
riendo honor a ta reconocida hospitalidad ^ octubre, a 178 por 100; pesetas 10.000. 
|e la prensa santander ina .—dlack», «Klai- Obligaciones del ferrocarril de Barcelo 
fc, ¿Vost», - Sol)ei-ius.. y «pepe Montaña. . " n a Alátfstr^ a 91 por tOO; pesetas 15.000. 
Pedestrismo. B I L B A O 
M a ñ a n a celebrará la «ürrtón Pédestrista» Fondos públ icos , 
su anunciaaa prueba, denominada "Depor- ín t e io r , serie A, a 79,30 por 100; serie 
lista?», con nn recorrido de tres kilómetros D, a 78,20 por 100; serie E, a 77,85 por 100. 
aproximadamente. 1. Amor t imble , en t í tu los , emis ión dé" 
• 1015; 40.610 en 1910, y 44.797 durante el 
Bolsas y Mercados ' f^ î Xd6 m7'ha9ta que *mó 
En I t a l i a , la p p e p a r a c i ó n ^ m j l i t a r pata 
romper las hostilidades en mayo de 1915, 
l u y a podido i'cunirsc y extraerse a los 
•a'pitalislas de todas Las latitudes tanto 
dinero; pero t'l hecho consumado es que 
II go a récdgeifte. ¿Cómo? Por medio de 
\ a i-iailísinios empi-éstitos, c-uyo n ú m e r o y 
batalles es complejo exponer.' 
fias ú l i ñ u a s g ü e ñ a s b a l k á n i c a s costaron 
unos 5.000 mil lones; la rusojaponcsn. 
6.600; la fnancoprusiana, 9.000, incluida 
ln i iulemni/ ,ación, y Ja de Crimea,. S.WO. 
MngU'Ut de ellas puede compararse en 
transcendencia financiera *a la que esta-
mos presenciando. 
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im RUIZ ZORRILLA 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
be diez a una, y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 
T r i b u n a l e s . 
Se han recibido las coleccional 
de cortes de traje y gabán para la presen te estación en l a Sastrería • ^8 
D E M A D R | D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Fué rpcpgado por algunas Ira.neeuntes, 
fcrasJácíándofé a las oficinas de la Guar-
dia iiurnicipad, donde fué conveniente-
mente atendido . • 
Éj individuo d •claró cpie desde hace 
tiempo sufre una grave enfermedad que 
le ha llevado a realizar (tan siniestros 
propós i tos . 
En el gar l i to . 
Ayer tarde, all ha.vi- (la i eijuiva'1os ('m-
pleakios dej Alen-ailo de la Étoperamaj 
imiM'utos antes de cerrar dicho Mer-adr,, 
' OIKSIM vaion que tree piMihiacboB trataiian 
de ' ' s r o i i d i T s e en uno de tos r.trefes, de 
, . , , , , , teniendo a uno de ellos, no pudie.ndo ser 
t m m que han de c-ol.-.bru.rse unte es- detenidos \<>.< Otroe eniton«es bpr' l iaberse 
ta Audiencia durante el p r ó x i m o mes de da kj a la fuga, aunque m á s tarde r.ier.m 
.Noviembre:- • t a m b i é n ••(uiducldos u la ( iua rd ia m u n i . 
Día i .—El del Juzgado de Cabuei'mga, ¡p ,: por los agenten del señori Mazo 
contra Manuel Cabeza y otro, pon tentaii Los rnr-ncionadoé chicos l i e su l t a lón ser 
va (te robo. Defensor, s e ñ o r L a b a l ; procu- vei-iiios de l'aleru-ia y fügadba dei iomi-
mdor , fienor Mezquida; ponente, señor « i io patern0 y ilamados Isaac v Félix He-
Temes.^ r r f r o y Ensebio Garcia Díaz,"líos cu-ales 
Día o .—Ll dei de Santander (Ueste), lucn .u pueetos a diispefeición dej] señor 
colil l a E.adio Serrano Saniaiman i , por Miisüar.es. 
alentado. Defensor, ,seuor Torre Sellen:. Contra ya higien^-
proemador, eseñor B á s c o n e s ; pomentie, por i calizar a i lguñas . reformas en uaia 
señor presidente. alcantari l la de la calle de Ruanvnor , 
Día 5.—El del de ViUacarriedo, contra careciendo deil correspondiente permiso 
Apolinau Gaspar, por disparo. Defensor, 
señor A g ü e r o ; procurador, s eño r Pol i -
dura; ponente, señor Temes. 
Día 6.—El del de S a n t o ñ a , contra A l -
fredo Sampeno, por luhuma.eión ilegal. 
Defensor, señon Z o r r i l l a ; procurador, s 1 
ñ o r U s l é ; ponente, señor Temes. 
Día C—El del de Potes, contra José Sai 
ceda, po r lesiones. Defensor, s eño r Sán-
chez ; procuradorr señor Escudero; po-
nente, si ñon presidente. 
y atentar, ademáo , contra la higiene, fué 
deniin •iailo ayer, pon la Guardia muni -i 
páti un sujeto, de oficio a ibañ i l . 
Muerte repentina-
A las siete y media de l a tarde de ayer, 
un hombre que pasaba por La calle del 
Río de la Pila, con dirección a los P i r i -
n'Ms, se ^hiuió repentinamejite 'indlib 
puerto. 
I n chico que pasaba por a l l í y un 
hombre llamado Manuel Ecl ie \a i r ía , re-
Día 7.—El del de S a n t o ñ a , contra I s i - cogieron afl enfermo, t r a s l a d á n d o l e hae_-
dpró Cecilia Hoz y otros, por daños . De ta e] ip i ic io de una puerta de la casa 
tensores, s eño re s N á r d i z , Sánchez , Quin n ú m e r o 2Q de diohia calle, donde, a líos 
la nal, y Drt íz D o n ; procuradores, seño- pocos niomentos l'allecía, sin i m o S& pu-
i'©s DchOia, Escudero, Reventiin y Cupa: diera pi ecit-ar a •.•unseeneia-ia d ' «pié <-n 
(lonenti..', señor Qui rós . rennedad. 
Día. '8.—El dtel de Santander (Oeste). Va'rwie pér^o'naa se prestaron a condu-
."ontra, Francisco Toca, por injurias. De ' i r al mmerto, haciéndolio a La Casa de 
feílspre^, s e ñ o r e s A g ü e r o y Rotín,: procu- Socorro en una camilla de los bomberos 
ii.idores, s eño re s Uslé y Escudero"; ponen municipales, pe r soná t idóse étí .luzgado ep 
te, s i - ño r Temes. bu, oficinas ¡\ - la ( iua rd ia munic ipa l . 
Dia 11.—El de | de Toa i e la l ega, ;.ionf donde tomó d e c l a r a d ó n a las personas 
i r a Eloy Va len t ín F e r n á n d e z . Defensor que a u x i í i a i o n ¿¡i muerto en su^ úJ i imos 
SCfior A g ü e r o ; procuit idor, señor Escu 
tero; ponente, ¿¿eñor Juuos. 
Días 1>, iii y U . — E i del de Torrelave-
mouienios. 
El Juzgado era efl del Oeste, compuesto 
por el juez, señor Zapatero; el a c t ú a r i e . 
ga, contra Juan José Puenie Gancía, po' ñor IMlayo; el oficial, s e ñ o r G a r c í a y 
uoñ ieidio. Defensor, s eño r Agüero ; pro- |os alguacülee s e ñ o r e s Cabezón y R o . 
poncule, curador, señor Escudero; 
ñon Temes., 
Día l á .—El del1 ds S a n t o ñ a , contra Jó-
se .\a\ u ro Valdés , por lesionas'. Defen-
sor, señor Z o r r i l l a ; procurador, señor 
Ochoa; ponente, señor presidente. 
Día 15.—El del de Potes, contra José 
t aeche. 
Este ú l t imo alguaci l reconoció aQ ca-
dáve r , encontrándol le entre los doenmen 
tus una cé iii'la expedida ia nombie de Va-
lentín S a ñ u d o , na tura l de Arenas de 
I g u ñ a , y de treinta y siete a ñ o s de edad. 
T a m b i é n se le sncontraro'n: algunos 
l;ere/. Mar t í nez , por estafa. Defensor, se- ot.ros objetos y una p e q u e ñ a cantidad d-
ñu r Sánchez Campo; procurador, señor 
Ruano; ponente, s e ñ o r Qui rós . 
Día 18.—El deí de Castro Urd ía l e s , con 
t ía . Victoriano Aedo, por lesiones. Deten 
sor, señor Torre Setien; procurador, ge-
ñ r Ruano; ponente, s eño r Temes. 
Día 18.—El del de S a n t o ñ a , contra Ma 
miel Cebolleio y otros por hur to . Defen-
sores, sefidreg Fspina (1\) y Rodrigue/.; 
pi-ocuradones, señores Ríos y Ansor. na : 1 
l ímenle , señor Teiiie,s. 
Día, i y . — E l del de Santander (Oeste), 
entra Vicente Gut ié r rez , por hurto; De 
tensor s eño r Henriera; procurador, señor 
ño r I.andero; ponente, señor Quirós . 
Día 20.—El del de Torrelavega, contra 
dose Corona Garc ía , por lesiones. Defen 
sur, señor Torre S e t i é n ; procurador, se-
ñor Pardero; ponente, s e ñ o r Quirós . 
Día ¿1.—Ei del de Santander, eontixi 
Si.veriu Gut ié r rez , pon injurias , defen&o 
res, señores Parcts (B.) y ZumeJzu; pro-
tíuradores, s e ñ o r e s Ráscones y Dór iga ; 
ponente, s e ñ o r Quinos. 
Día 22.—El del de Santander (Este), 
contra Casimiro Azoonaga y otrol^, por 
robo. Defensores, s e ñ o r e s Parets (R), 
Gut i é r rez y M a t a p r o c u r a d o r e s , señort ís 
Escudero, Lombera y Alonso; ponemte, 
señor presidente, i 
Días 25, 20, 27 y 28.—El.del de Villaca-( 
rriedo, contra Luis Gut ié r rez Gut iér réa , 1 
por asesinato. Defensores, s eño re s Quin 
ta nal y Ort íz D o u ; procuradores, tjeñOr 
i c s Ochoa y R e b e n t ú n ; ponente, señor 
Temes. i 
dinero en monedas de plata y de cobre. 
Se supo m á s tarde que el mencionado 
individuo era ayudante de cocina del 
café Roya í ty , y el c a d á v e r dej inforuina-
do Va.>míi! fué trasladado aL depósi to 
judicial , donde hoy le ^ - l á practicada la 
autopsia. 
Vicia, religiosa. 
En honor de San Roque. 
Mañana domingo celebrarti la Congrega 
eión del Sanio- Niño .lesús de Praga, en la 
iglesia dé san Migüel, una función i-eligio 
sa en honor del Sanio Abogado de la peste; 
para pedir al Señor,, por su iniercesión, nos 
libre de la reinante epidemia que tantos es 
tragos es!a causando. 
Con éste motivo, a las ocho de la maña-
na, tendrán una comunión general, y pol-
la tarde, a las seis, función con Rosario y 
exposición de Su Divina Majestad, llevan 
dose en procesión la estaua de San Hoque 
y cantándose las Letanías de los Santos, 
para pedir al Señor se apiade de nosotros 
y lévame el terrible casligo que pesa sobre 
la prevaricadora Humanidad, 
Intento de suicidio. 
•Ayer m a ñ a n a , en Ja calle de Ruama-
yo.r, o c u r r i ó un suceso que fué el tema 
de muchud comentario^ duranle lowo el 
d í a . 
E n la bohardiiila de Ja.casa n ú m e r o 20 
de citada caJle, ha hi la una joven l lama-
da Victorina ALonso Henanz , (a) « L a Ltic 
nares» , de ve in t i t r é s a ñ o s , la cual, ayer 
m a ñ a n a , haJJándose sola en su domicLio, 
ingi r ió una negular cantidad de l á u d a n o 
y iodo, con obje to—según ella .misma 
confesó m á s larde—de quitarse la vida. 
L a mencionada joven, poco tiempo' des-
p u é s de haber tomado ed veneno, comen-
zó a sent ir los dolores que a q u é l le pro 
d u d a y , e n t r á n d o l e miedo por lo que aca-
baba de Jiacer, comenzó a dar voces de 
auxi lo , acudiendo a'l piso yairias vecinas, 
a quienes ref i r ió al caso. 
I n m e d i a í a m e n i e , en un coche de p u n i ó 
fué trapdodada la mencionada Vüvtori-
na a la Casa de Socorro, donde los facul-
lativoe de guaru ia le pracíácafroñ «jj Ha-
vado del e s tómago , quedando cu estado 
relativamente satisfactorio, y (pasando 
despuée de curada a su domici l io . 
Dej hecho se d ió aviso a| Juzgado de 
En encargos para regalos % sale 
de lo oorfiente en p resen tac ión , 
elegancia y finura, la acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran 
cisco, n ú m e r o 27, 
Asociación coral e instrumental ((Canta-
bria».—Se ruégá a cuantos integran esia So 
dedad asistan a la junta general extraer 
dinaria, que se celebrará, a las once de la 
niañana, del próximo domingo, en la Aca-
demia municipal de música. 
Dada. la. urgenéifi de los asunlos a. iraiai-, 
se encarece la más puntual asistencia. 
12.200 
los otrotí dos hasta totalizar 36.000 millo-
nes. ' • . 
i.a meta se sil na ni frente a la estación de 1917, seria A , a 95,80 y 95,^0 por 100; se- y 1918, j{7.ooo mi lhnes . 
guardia , que tonió deo la rac ión a lia jo 
consumió 1.800 miJJones, 8.800^ miJJon^Ss^n practicando lag dil igencias oportu-
ei ejercicio sigaiente, y U300 y .2(X) | n,.1S) i.g,lorálldo.«e ahora el motivo que tu-
[vo pa ra intentar quitarse la. vida, aunque 
, ' a lgunas versiones af irmaban que |a de--
Lóa Estados ( j m d .s, en JO de j u n i o de e££erádá V f e t o r m á hace ailgun tiempo 
este arto llevaban imer t idos 63.000 mi -* (1 ,pnía «er ios disgusto* familMares. 
Ilones de p é s e t e s , y de entonces a c á han 
votado nuevos c réd i tos , cuya época de 
ap l i c ac ión no es fácil precisar. 
Alemania voló c rédi tos pp1" un total de 
175 millones de pesetas, distribuidos del 
mudo- siguiente : 1914, 15.000 iuilit-nes; 
1915, 37.000; 1916,, 30.000; 19l?, 35:000, 
SUCESOS DE AYER 
GRAN. EXPOSICIÓN D E A R T I C U -
L I O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , PARA LA P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
DAS L A S N O V E D A D E S - -
E3 El R T S 
Blanca , n ú m . 11 
M U R C I A 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON 
U^a n i ñ a atropellada. 
Ü B joven de veinte a ñ o s de'edad, que 
Por ú l t imo, Austr ia cons ignó en sus úl- coaiducía ayer, por Ja calle de Cervantes, 
timos presupuestos la cantidad global de un caiTO*, ^trofpeUiS a la entrada de 
38.635 millones i>ara gastos de guerra, y la mencionada calle a una n iña de pbce 
para H u n g r í a , a tenor de esa cifra, se de- a ñ o s d • edad, con domicil io en la calle 
E T L L I S S O I V J : O . R O - !'!'M -uair -'tro-, 23.800 millones. d.o Uio de la Pila, que pasaba le un 
V ' Totalizando Jos datos que hemois ido lado a otro de la calle. * 
acumujando i>aia cada uno de los prtnci- hn n i ñ a fué asistida en la Casa, de Só-
pales p a í s e s beligerantes, y prescindiendo corro de varias contusiones en |os dedos 
de los pequeños—Bélg ica , Servia, Montea del pie derecho, que le cai isó una de jas 
negro, Bu lga r i a y Rumania—, cuyos ga?- ruedas deí carro. 
103 de guer ra e s t á n englobados eñ Los de E l conductor del vehículo fué denun-
sus respectivos aliados, que Jes adelanta.- ciado por la Guardia, municipal , 
ron los fondos pata seguir la lucha, llega- j •• Un desesperado, 
mos a Ja cantidad, verdademraente fabm- .\VIM. tarde, un hombie llamado Floren-
iosa, d6,787.000 millones de pesetas.en nú - ció Aramendi , de cuarenta y dos a ñ o s de 
meros redondos. '.•dad, que se d i r i g í a . d e Oviedo a Zarago 
Esa cantidad resume por lo bajo les za,- con carki de socorro, in ten tó poner 
gastos de la guerra actual, y su liquida- fin a su vida jmr dos vpco«. p r c l e m ü e n d o 
ción constituye, hoy ipor hoy, la preocu- arrojarse" a l paso del t r a n v í a de la Red 
pac ión del mundo. Parece ment i ra , escri Santanderina, en la Alameda de Je^úsi de 
be un comentarista, que en oiiatro « ñ o s Monasterio. 
Í E C i O E I V T H I O 
D I 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos bilanooa de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—'Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
M E U I L . 
D O R -
M E Y E R 
T e l é f o n o 910 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
De primer onlen.-EI elegido por los turistas 
Caimán rápidamente la 
tos. Curan, siempre C A -
T A R " S , A S M A Y 
O R P E 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 25 
Distrito del Este. 
ÑaeÜnlehtOSí Varones, . 1 ; he in l i r i i s , i>. 
Matriinonios: í í ingúno. 
Defunciones: Rosario ( imiéne/ . , treinta y 
cuatro años, Cádiz. I I . segundo. 
Eiflalia .Sáncbez Alfagénce, -cuarenta y 
• los años, San S i i iK in . 
Bústáguia Diez Robledo, setenta y cuatro 
años, Hiiaineiioi-, quinto. 
Ildefonso Toca Gómez, dos meses. Guetp. 
Modesia San l-'.iiitciio CftyiedeS, ircinia y 
puatcó años, M(jnle. 
tirnesia donie/.. Sanlainana, ano y medio. 
San Homan. 
Miguel Apfl l.ledo, cinciiei/lH .\ (h.s años, 
San Boque, y, quinto. 
Distrito del Oeste. 
Naciniientos; Varones, tí: benibrae' 
.Mairinionios: Ninguno. 
Defunciones: Hosa Sánchez flonzál 
años, Madrid, 7. cuarto. 
Leonor .Mariine/. Peña, Cuatro mese 
a i.lara, 7. cuarto. 
Filomena don/.ale/. Caballcid, Stl„ 
•es años, Viñas, .'>. primero, 
un año; Plt. 
vcintisioi 
^iet( 
tr n vin . ¡1, y 
Francisco Aniano (¡onzález 
hcllon As CajOi 
(ieonlíiiio Tejedor IJe.rj'rjrq, vointlt* 
j«ibell.«í'ia¿ de Cajo. 
\ isiiacii'Mi i.ñnin Uní/ . \ idm 
l 'eñacasdl lo (QjAiz . 
Klvipá I.OIM'Z. dos meses, casa 
tos. 
Facundo Fardo l ' i ro/., 
hospital de San Rafael. 
Francisco Hodrij-'uez pásüso, 
ttospitá] áe San Rafael. 
María Cayetana Fernia Castañédí 
l i trrs años, Kogpital de San ftaíaei;*. 
Oinsuelo Torres . I.lainnsa.s, diez 
años. Florida, i , bohardilla. 
^arte comercial. 
Vailadolid. 2'. dé octnijJ 
TRHiOS.CÍJII el temporal de lluvias mt 
debe ser muy t,reneral en la Pen ínsu la^ 
no hay que esperar llegadas de tvigo ^ 
los mercados. ^ 
Las entradas boy fueron nulas. 
Partidas se operan bastantes, a precfá 1 
sobre tasa, que se estima de 90 a 91 rea|^ 
Menudo está firiue. 
(.LNTFNO.- La oferta vendedora pr^j 
de a 73 reales las libras, en P e f l ^ 
Salamanca y Avila. 
CFBADA. Kn plaza s.' oíreoen a 59 i f l 
les las 70 libras. 
AVFNA.- De l'cñafitd bay oteitus k ¡3 
pesetas los Ido kilos. Los demás granoij sin 
variación. 
ACF.I I F. DF OI . IV \ 
Sevilla, 2;t ile ocluiÉj 
Culdi-rias las necesidades del eoiismnd J 
la plaza y restablecida la circulación del 
i ja iFo con la solución de la huelga ájj !0s 
carreros, el mercado entra en su normalt 
dad, apareciendo boy con tendencia de 
baja. 
Está m a ñ a n a se notó-la presencia ríe 
tro entradores. Tan sólo se circulo la mués 
tra de una partida para su venia. Las de. 
m á s quedaron para m a ñ a n a , por no haber 
llegado el aceite. ' 
Aceite corriente, de 69,50 a 7n.,r)n mfo 
arroba. 
Idem endeble, a (17 roales arroba. 
Alojería & Joyería & Optici 
i ! — 9 H M ( • « M O M • 9 A 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,60, 1, 1,35 y 2 pesetas docena. • 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm,8 
JABON CHIMBO 
E l mejor de todos los jabones por loí 
componentes de su fabricación y su 
merada elaboración. E l m á s económico, 
no sólo por aer el que m á s dura, sino por-
que no estropea ni quema los objttoi la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo í l » 
rr« U mArca eBiamnada wi cada troic. 
j ^ O N CHIMBO 
rrotos de 500 7 gfiO gramo? íxcltilrt' 
O r . C O R P A S 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2,' 
onsu'.ta de nueve maflana a tr^f tardt 
car-
GRAMOFONOS 
y discos, gran variedad, precio» de 
brica. 
OPTICA fina francesa y amencan* 
gemelos prismáticos, 
Taquímetros, teodolitos y niveles-
Estuches de Geometría, regla* T 
rabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en g 
Se construye a la medida. 
Cámaras íotográflcae, placas y 
es; buen surtido. 
Se hacen toda clase de coinpostaraí. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
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MASAJISTA Y CALLISTA Jj 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL' 
Avifios a domic i l io—Teléfono 568-
Cainpc 
íí 
E L A C E I T E D E O L I V A VIRG^H 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mundial, ee el que por íU.r^c()(^ 
cida bondad resulta m á s econónuc0 4 
todos loe similares. . $ 
Unico depósito en España, en ei 
mercio de ultramarinos 
L O S A Z G A R A T E S J 
TeléfonoB números 25 y 5 9 . - T o r r e I a v ^ 
O- O " Y / ^ L . R - J 
C B A N C A F E RESTAURANT 
iu iurea l en el Sardinero: MIB*1" 
H A B I T A C I O N E S 





i 5 bl 
lr» oír-
pisos amu/?blado,jjeli 1 
cios económacos, SE ARRIENDAN 
de octubre al 15 de mayo. n 
Informes: Hotel Suiza, Sardiner^ 
E 3 a . s t r e r í a . I n - g * ! © ^ ^ 
— LINARES Y GARA YO 
G é n e r o s ¡ « g l a s e a . IE%mo»<»d» conf4»cc(6«i. Puante, 4.-T©le', 
1 
EL. P U E B L O CÁIMTABRO 
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NTR 
jjgg c i J n i s ^ t i S , punto ingléi, pira niñas, a 
'̂ gO'paresj'medias legras, p i 8 liso, mñi a 
^ggO'pares calcetines pira niños a . 
i 'ooO camisa? niña, lavido superior, desde 
¿000 camisas de miijer, tela lavida, deide 
y 4 reiles. % 
2 reales. 
25 céntimos 
4 real )S. 
10 raales 
4,000 bufandas lana, riquísimas a.- ., 
S.O.DO mantas de viaje, graidas a . 
2ooo mintas ds cami, a 
7 ood camisetas ]de hombre, suaeriores, a 






Písanas para delantales a . e 
Pisanas. doble ancho, a r 
Franelas superiores para camisas, a . 
Pafíos, siete cuartas de ancho, para abrigos, 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 realeo 
4 pesetas 
p r e c i o f i j o V M M U » M M^M O 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
6 JL JEt, O E I j O A . 
«.nmido por laa Compañías de ferrocarrilei áe i Norte de España, de Ueú. 
i Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
í,a ^ ntras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
7 V a del Zsta.do, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
^ «QIA» T ¿xtranjeras. Declarado! similare* a l Cardiff por el Almirantazgo 
^fArbo*66 de vapor.—láenmdos par* frafm»».—A^lwnvfmdoB.—-Cok pATi 
^tA'tirgicoi y domésticos. 
^ - - ¿ H lo. pedido, a l * ^ w _ _ , 
ociedad Hullera Española 
Española . ^AVILES, .^ante 
É^r« oiro* iofonnei j precios dirlglrf, a lae uftcl'cas d* > 
B C t l I S A » H U L L E R A E t P A A G L A 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
EL DIA 19 DE N O V I E M B R E , a las tres de ja tarde, saldrá de Santander e] vapor 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales, 
idm'.tleüdü pasaje y carga para Habana wlaments, 
Precloí del p&saje ea tercer* ordlnarl*:! 
Hra Habana.—310 pesetas, 10,60 de impuestos y 1,60 d« gaitoi d« deaemJ>arqc« 
Mr» Santiago de Duba.—En coml>inac;ón con «1 ferrocarril, pesetas S4K, 1Í.«0 ée 
¡npueito» y B.60 de gastos de deiembarcms. 
* 
Línea de Brasil-Plata 
EL DIA 6 DE N O V I E M B R E sa ldrá de Santander el vapor 
X I I I 
Su c a p i t á n don Franciaco Moret, 
¿oniiúeudo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevi-
deo y Buenos Adres. 
Para más informes dirigirse a sus con signatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63-
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander e] vapor • 
l»ía transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia. 
^ la miamar Compañía, admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
nuenoe Aires. 
Para más informe dirigirse a sus oonsignatarios en Santander, señore6 Hí" 
101 Ü ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MueHe. 31.—T' n% n ú m e r o «9. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L Í M I A 9E SUMA Y M B I i S C 
S*r*l-cid m í n i n a i , •aiiende de Bilbao, de Santander, á* GJirts y de ü ^ n ü U , 
•'ira Habana y Ver&cnu (eTent»al). Salídaa dt Veraerms (eveatoal) y 4* H«AA»I* 
>*.pa C o r a í a , Gijón y Santander. 
L I N E A K E W Y O R K SUBA MEJICO 
Servicio meueual, ealiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y da Cádii», 
ara New York, Habana y Veracruz (eventEal). Regrese dt Veraenu (eTeat-
'•.mal) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádli , 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. SalMag d« 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, CanarUe. 
Z&áii j Barcelona.-
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, eallendo de Barcelona el 4, de Málaga el 6 y de Cádis »1 7, 
j a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo t i T Í * ) * 
la regreso desde Bueno» Airea el dia 2 y de Montevideo el I . 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijdn, Cdrufia y Vigo, pare 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenoe Airee, emprendiendo .el viaje de regfe-
ÍO desde Buenos Airea para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Caaiariai, Vifo, Có-
r a l a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B B P E R N A N B O POQ 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cidls , 
para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
,& costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, baeisndo las OfeíUjejt ¿« 
'.•va&riaa j dt la Peníiuralt. tfidieadaa o» sJ vl«1« de ida 
Además d« ies Indicado a servieios, la Compañia Trasat lánt ica tlen» estableel-
ioa los eipeciales do los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
&rieo a New York y la linea de B&reelona a l7'4!^iiLas «isyas salid*,» a« sos fijae 
? s« as ' sa^mráa spsrtanajBaeait «a cada via)«n 
latos vapores admiten carga sn las !ondi« lsas« m i s favorables y pasajeros, s 
t¿i3n.e& la Compañía da alojamiento p a j «ÓKiodo y trate «smerade, soaso ba aets 
ál lado en su dilatado servició. 
Todos los vapores ttenen telegrafía sin hilos. 
También se admito carga y se expiden pasajes parsi toéto los pa««t«B 6f-
áfl servidos por Uateaa refaiañHk» ̂  ú 
mu fninBn ••iimi n ^ 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
f-3r3»}?B!ig9»4m y rsparailtta é s todas ciases.—RsvarasIáR á s autoasévftlao. 
A G E N C I A D E POMPAS FÚNEBRES 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
P A B R I B A BB T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TOBA B L A S B BB L U H A ; , 
? 9 P B 4 0 S BE L A S FORMAS Y M E B I B A 8 QUE SE BESEA, OUABROS B R r 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y EXTRANJERO. 
BCSPASHO: AMOS BMsIaRts. wúm. « . — T s l é f o n o » - » . — P A B ^ I S A : Sorvantae, i ú 
1 
fehe fui'géfl automóvil, Berliet, 40 HPM para el traslado de cadáveres 
Q E R . V I O I O I P I Í : ^ X \ I K : V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 8.-Teléf. 227 
S A f Q T A N B E R 
L a P r o p i c 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n á b r s s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta cindad^que dispone de jnn lujoso COCHE Í 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para g 
traslados de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m 22, Sajoe y entreouelofi. Teléfono 411. 
LOCION PARA E L CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejoi tónico que se couocs para ¡a cabeza. Impide la calda del pelo y 
le hace crecer maraviUoaamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
par lo qxij evita La calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo qne hermosea ' 1 cabello, prescindioD-
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta, indica el ir.odo é? x^arin. 
Be v«ndíi en Santand»r en la droguería d« Pérez d*i Mollino y Om.pe.Al*. 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a 
pesadez y dificultad de d í g e s i o n 
flatulencia, dolop d e 
E S T Ó M A G O 
desarpeglos intestinales (diaprea, estpe 
Simiente) es porque desconocen las 
maravillosas curaciones dé 
DIGESTÓNÍCC 
De venia «n fannaclaa y drogaer!t§ 
Deposltarioa: Pérez Martin y C * . Madrid; en 
íl Argentina. Luis Diiraur-l>73-Victoria-127» 
Ruonoi Airea, En líoltvia, MatíaB Colrtm 
La Paz 
^ T ^ ^ V c » * ^ ^ - • 
S 
Nufvo preparado «ocipueotí) de 
bica.bonato de sosa purísimo de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos tus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
• E P 0 8 I T O : SOCTOR B E N E B I 4 T 0 , San Bsrflardo, n ú m 11. 
.̂ o venta en l&i principales farmaclai do «spafia. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y C o m p a i í * . 
Benedicto. 
de glicero-fosíato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, caiarros cró-
nicos, >ronquitij y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 peseta». 
Hmárlé 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O Q E R M I L A G R O S O ? 
H S l r t i l a r i c i o e n t e r o q ü e d L a . m a r á v i 1 1 a d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
I A M R P D De fama mundial-
I ^ J - \ Í J l ] , X \ D e u s o u n i v e r s a l . 
Los incurabios recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo eatos inedlcíimentos devuelven la salud mllagrosamonte a todos y quitan tantos enfermos de 
a» garras de la muerte. 
te ri? K^^U8 los Países ^ mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaclottes obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de oomposioMn puramen-
ue nierba» vegetales, que contienen Los principios de 5a vida y de la salud, 
crihir P 6 " 0 * 5 ^ entrevistó últ imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona euferma, do es-
j P^ra pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente, 
de Í,LC0N1FITES L A M B E R dan a las víaa génito urinarias' el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la frecuencia 
blennr •' / unk s ^ cliraI1 radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
Pi R r P a ^ota milit'ar). ste- U n a caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
'dolürpf^i06, D B P U R A T I V 0 L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllitioo y refrescante de la sangre, cura campdetamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
neumot • 09 hue90S' adenitis glanduliares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, eapermaterrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatiamo, linfoademona. esterilidad, 
svx i nía, etc. U n frasco de Roob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
ar£i correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
JUiiK s in r i v a l 
Por incandescencia, por gatiolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexpioeiva. 
E l me^or y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bótele» 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina,' 
3uatro veces m á s económicas que Las ve 
.as, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente ónsensible a las sacudidas. For-
toa elegante. T a m a ñ o reducido. Consum» 
un vatio por bujía. 
Depósito a i por mayor y menor: Alma 
céü de muebles, máquinas parlantes y 
disco», bicicletas y motocicletas, Narcisu 
ortega [S. en C.) 
* l a n » t f « ' P r i « f t r a , i t t , — t A N T A N 9 i R . 
Carbones asturianes 
DE I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo 'y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C-) 
Numanoia, «Hotel E lv i ra» . 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA Í L A 8 E CE M U E B L E » U 1 A V 0 3 
•Ates <T9 •.msM * • Msrrorm, S. 
De a n i s e n Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOWNO Y COMPAÑIA, áro q u e r í a . Plaza de la» Escuelas, y A X I L A NO L E A L , drogaurl* Atarasanas Í0. 
Oir- iaoo V^oga. 
PhAGTÍGANTL 
Ha trasladado su dortiietlio a la MH» 
é* San José , 1, p r i m e r a 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A ^ I E - ^ O N Z A L K Z 
ü M o tí». San ú b v , mimara a, bal». 
Arroba, 3,20 pesetas; mediia, 1,60; cuar 
to", 0,80; medio, 0,40, en carnada supe-
rióf. Por sacos, a familias, 27,50 ios 100 
W&k Puerta ja Sierra, 23. 
Servicio a domiciMo. 
un segundo ocial panadero. Informarán, 
Burgos, 44. 
